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A C T U A L I D A D E S 
Isabel la Católica, el Gran Capitá-n, 
Cisneros, Luis Vives, Servet, Carlos 
V, Hernán Cortés, Vasco Núñez de 
Balboa, Pizarro, Felipe I I . San I g -
nacio de Loyoda, Santa Teresa de Je-
sús Don Juan de Austria, Lope de 
Vega, Fray Luis de Granada, Fray 
Lnis de León, Calderón de la Barca, 
Tirso de Molina, Murülo, Velázquez, 
Ooya, Herrera, el M o n t a ñ é s . . . 
Muy grande se necesita'ba ser pa-
ra eclipsar á todas esas y otras mu-
chas ceWbridades que E s p a ñ a pro-
dujo. 
Y sin embargo, apareció el Quijote; 
un li'bro que .parecía de puro pasa-
tiempo, y la gloria de su autor llenó 
el mundo, obscureciendo á todos los 
genios españoles, y aun á los extran-
jeros, si se exceptúan Homero, el 
Dante y 'Sakeaspare, que, junto con 
el Príncipe de los Ingenios, son las 
cuatro grandes pirámides del saT>er 
¡hnnuaino. 
Por eso el acto de ayer honra á 
Cuba. 
Elevar un monumento á Cervan-
tes es elevarlo al idioma castellano, á 
las costumíbres españolas, á la rel i-
gión católica, á la nacza latina, en fin, 
de donde procede el poieblo cubano. 
"Desnudo mací, desnudo me hallo, 
ni pierdo n i gano," decía, imitando á 
Sancho al perder las ilusiones de la 
Jjsuiu Tj!,-. .vtairici. el ^ ñ o r ^r- j t s en 
bu grandilocuente, en su inimitable 
discurso, recordando ante un audito-
rio distinguido y numerosísimo el 
consuelo que había sentido en sus p r i -
siones leyendo la obra inmortal de 
Cervantes. 
Pero el pueblo de Cuba no puede 
decir, como Sancho y como Zayas, 
que ha nacido desnudo, porque el 
pueíblo de Cuba ai nacer era ya dueño 
de todas las galas y de todos los es-
plendores y de todas las riquezas 
morales y materiales de lia antigua 
España: religión, lengua, valor, glo-
gún político mezquino para quien los 
recuerdos de Cuba son remoardimien-
tos de conciencia, que no pueda ó no 
quiera ver todo lo grande que encie-
rran estos actos n-obilísimos realiza-
dos franca y espontáneamente por 
los que ayer, en defensa de su inde-
pendenciia., peleairon contra E s p a ñ a ; 
pero el-pueiMo español sí lo ve, y por-
que lo ve lo aplaude con toda el al-
ma y lo celebra con el mayor entu-
siasmo y lo agradece oon todo el co-
razón, como acaba de demostrarse 
ahora mismo en lia recepción cariño-
sísima hecha en Asturias al represen-
tante de la Universidad de la Ha-
¡bana. 
No son, pues, inúti les ¡cómo ha-
•bían de serlo! estas fiestas del arte, 
de 'la lengua, de la raza. 
ría. 
i Qué pueblo ha venido al mundo 
«n más rióos pañales, oon más nobles 
pergaminos y en tierra mías p ród iga 
7 bajo ciedo más hermoso ? 
Todo eso debía á España el pueblo 
cubano; pero todo lo es tá pagando de 
«obrada manera, con su afecto, con 
80 cariño, con su corazón generoso. 
Cervantes trabago en ibalde, mien-
^"^ó , para venir empleado á las 
^diaa Occidentales. 
i Quién le había de decir que había 
* Vei"r á ellas, trescientos años des-
i>ués de su muerte, en alas de la glo-
ria? 
Pues ya está aquí como símbolo de 
i la maza y de respeto y de con-
ración €fcerna á la madre España. 
^ agradecerá tmucího ésta? 
1 ^ estamos seguros que sí. No 
cabe duda alguna, de que a-1 leer-
• ̂  a^a el cablegraana firmado por el 
L j a l Asbert, dando cuenta del 
suceso, el pueblo español, siem-
; ^ n o b l e y generoso, se ha extreme-
^ de alegría y de agradecimiento, 
baya en Madrid, ahora, co-




E L ACTO INAUGURAL 
Se celebró ayer á las nueve y cuarto 
de la mañana, con el esplendor, la cor-
dialidad y el entusiasmo que todos pre-
sumíamos, pues tratándose de un pue-
blo tan hidalgo como el de Cuba, dis-
puesto siempre, una vez realizadas sus 
aspiraciones de independencia políti-
ca, á rendir sincero acatamiento á las 
glorias de la nación originaria, que son 
sus propias glorias, no era dable espe-
rar^ otro espectáculo que el espectácu-
lo altamente significativo, conmovedor 
y hermoso que ayer presenciamos, con 
justificado alborozo en el alma, en la 
plazoleta de San Juan de Dios. 
Aunque nos proponemos describir-
lo, para que aquellos que no lo hayan 
vist< se forjen una idea- aproximada 
de lo que fué, dudamos de que poda-
mos realizar plenamente y á satisfac-
ción nuestros propósitos, pues-hay es-
cenas en la vida, hay momentos en es-
te bregar continuo y doloroso de la 
existencia que ningún poder humano 
consigue exteriorizar, y si el corazón 
los siente, si el alma los comprende en 
toda su significación altísima y en 
todo su alcance maravillosD y trascen-
dental, en cambio, no hay pluma, por 
elocuente y hábil que ésta sea, que 
acierte á interpretarlos y á ofrecerlos 
con la grandeza que en sí encierran y 
con la magnitud que entrañan para los 
intereses de raza y para las conve-
niencias de nacionalidad. 
Sin embargo, nuestro deber oblíga-
nos á afrontar la empresa, y es un de-
.ber que cumplimos con honda satis-
facción interior, porque, tratándose 
de enaltecer la memoria de Cervantes, 
de quien, al trazar la figura inmortal 
de Don Quijote y la no menos esclare-
cida de Sancho Panza, levantó un mo-
numento perdurable al espíri tu de 
todos los pueblos y á las ideas y á los 
sentimientos de todas las civilizaciones 
y nacionalidades, la voluntad del hom-
bre, no importa el país ni la filiación, 
ni las doctrinas de ese hombre, debe 
estar dispuesta á contribuir con su es-
fuerzo al mayor relieve del acto con 
que se pretende enaltecer la memoria 
de quien es orgullo legítimo de su pa-
tria y llena con su gloria los ámbitos 
del planeta. 
LAS CORONAS 
Eran las ocho y media cuando llegá-
bamos al edificio que ocupa el Conse-
jo Provincial y á esta hora ya era bas-
tante numeroso el público que se aglo-
meraba en los alrededores del monu-
mento, esperando la ceremonia inau-
gural. 
Penetramos en el amplio zaguán y 
allí vimos á muchas personas conoci-
das que estaban contemplando las so-
berbias coronas que á la memoria de 
Cervantes consagraban diversas enti-
dades y personalidades de significa-
ción. De algunos labios salían con fre-
cuencia frases admirativas y á fé que 
no había en ellas la menor dosis de hi-
pérbole, pues en todas las coronas res-
plandecía el gusto más delicado. Nos 
acercamos para observarlas en sus de 
talles, y al lector brindamos la relación 
de las mismas: 
" A I gran Cervantes, los catalanes 
de la Habana," monumental corona 
de flores naturales que ostentaba en 
uno de sus extremos superiores el es-
cudo de Cataluña y de la que pen-
dían grandes lazos con las cuatro ba-
rras y los colores nacionales de Espa-
ñ a . " 
" A Cervantes, Enrique B o r r á s , " de 
rosas y laurel, también de grandes di-
mensiones y con ricas cintas de colores 
roj0 y gualda. 
" A la memoria de Cervantes, el 
Círculo Andaluz," corona de rosas y 
laurel. 
Una reproducción del escudo de Ma-
drid, con la siguiente inscripción: " A l 
inmortal Cervantes, hijo de nuestra 
provincia, la Asociación Madr i leña ." 
" A nuestro inmortal Cervantes, la 
Sociedad Castellana de Beneficencia," 
una hermosa corona de laurel, cu el 
centro de la cual se reproduce la fa-
mosa aventura de los molinos de vien-
to. 
% " A Miguel de Cervantes Saavcdra, 
el Casino Españo l , " gran corona de 
rosas y laurel. 
" A l Pr íncipe de los Ingenios, el 
D i a r i o d e l a M a r i n a , soberbia corona 
de flores naturales que ostentaba gran-
des lazos con los colores de la Madre 
Patria. 
Hermosa corona de laurel del gene-
ra l José Miguel Gómez, con cintas 
blancas y azules. 
"Por las glorias de Cervantes, el 
Ateneo y Círculo de la Habana," pre-
ciosa corona de ñores naturales y lau-
rel. 
Una espléndida corona de flores na-
turales de las tres sociedíídcs Centro 
Asturiano, Centro Gallego y Asocia-
ción de Dependientes, que fué objeto 
de merecidas alabanzas por su riqueza 
y buen gusto. 
LOS I N V I T A D O S 
Iban llegando con puntualidad. E l 
espectáculo no podía ser más agrada-
ble y atraj'ente, hasta el punto de que, 
en su contemplación, se deslizaba el 
tiempo sin sentirse. Mujeres hermosí-
' xiraas. do supivma f^gancia, ;¡u l ' i -
cían espléndidas toaletes y á las que 
ofrecían galantemente el brazo los ca-
balleros que al pie de la escalinata 
aguardaban. Señores graves, cuya gra-
vedad resaltaba con las ceñidas y se-
veras levitas; autoridades, comisiones, 
representaciones de la prensa.. .Aque-
llo era interminable. 
Las nueve acababan de dar cuando 
se presentó don Alfredo Zayas, el que 
había de ser mantenedor elocuentísimo 
I de la ceremonia. Subió la escalera 
| grave, silencioso, reposado, correspon-
i diendo con leves inclinaciones de cabe-
za á los saludos respetuosos que se le 
dirigían. Notamos que algunos se 
descubrían á su paso con la devoción 
supersticiosa que á sus subditos inspi-
ra un monarca absoluto.. . 
Entra un carruaje, arrastrado por 
un tronco briosísimo. Es el del señor 
Gobernador Civi l de la Provincia, ge-
neral Asbert, á quien acompaña su se-
cretario. E l general Asbert, que tie-
ne una gallarda presencia, se apea 
ágilmente de su coche y corresponde 
con saludos afectuosos á las muchas 
personas que le rodean. 
Iniciase entre los que aguardan en 
el zaguán un movimiento de profun-
do, de ostensible respeto. ¿ Qué ocu-
rre?—preguntamos. — Y la presencia 
del señor Obispo de la Diócesis contes-
ta inmediatamente á nuestra interro-
gar ión curiosa. Monseñor González 
Estrada cruza por nuestro lado humil-
de, afable, sonriente, prodigando ben-
diciones. Nosotros nos descubrimos y 
le hacemos una acentuada reverencia. 
Acababa de pasar el señor Obispo 
cuando otro murmullo de espectación 
más ruidoso, picó nuevamente nuestra 
curiosidad y nos hizo volver instinti-
vamente la mirada hacia la calle. Sin 
duda, algún gordo venía; ta l vez la 
primera autoridad de la República. 
Efectivamente, esta era: Mr. Charles 
Magoon en persona, acompañado por 
su ayudante, el correcto y caballeroso 
Capitán Ryan. E l señor Gobernador 
Provisional pasó despacio por entre la 
doble fi la de curiosos, contestando á 
los saludos con esa apacible sonrisa 
que nunca le abandona y que tan sim-
pático hace su semblante. 
En el primer descansillo de la esca-
lera fué recibido Mr. Magoon por el 
señor Gobernador de la Provincia, por 
el Presidente del Consejo Provincial 
y por una comisión de consejeros. 
Han transcurrido algunos minutos; 
faltan diez para las nueve y media y 
el público que invade la plaza de San 
Juan de Dios y que se arremolina á 
la entrada del Palacio del Gobierno, 
comienza á impacientarse. De vez en 
cuando estallan en el espacio algunos 
palenques, y la música distrae á la 
mult i tud que aguarda, con alegres y 
vibrantes composiciones. 
A l f in , baja la comitiva; aquello es 
una ola humana que desciende apretu-
jándose por la no muy ancha escale-
ra del Gobierno. Entre la nota seve-
ra que ofrecen las levitas negras y los 
sombreros de copa, destácanse con re-
lieves muy simpáticos y pintorescos los 
claros y elegantísimos tocados de las 
damas. 
Forman la comitiva todos los ele-
mentos de representación, oficiales y 
no oficiales, con que cuenta la Habana. 
Figuran en ella también el señor A l -
calde de la ciudad, don Julio de Cár-
denas, á quien acompaña su gentil h i -
j a "Margo t , " madrina del acto, y el 
Secretario de la Legación de España, 
señor Ranero, quien ostenta la repre-
sentación del Ministro, imposibilitado 
de asistir por el delicado estado de 
su salud. 
Citaremos, al azar, algunas comisio-
nes: 
Sociedad Económica 
de Amigos del País. 
D . Jorge Vi lar , D . Joaquín Obregón, 
D . Fernando Ortiz, D . Ramiro Cabre-
ra y D . Aurelio Melero. 
Lonja dc;l comercio: 
D. Narciso Maeiá, D . Carlos Anorl-
son, D . José María Berriz. 
Asociación Madr i leña : 
D . Luis Escribano, D . Jesús María 
Fernández . D , Doraimgo Bestcrio, don 
Juan Emiliano Aldia, D . Alvaro 
Banzo. D . Lorenzo García y D . Lau-
reano Pumaret. 
Sociedad Castellana de Beneficencia: 
D . Felipe González, D . Juan Guerra 
y D . José del Barrio. 
Círculo Andaluz: 
Una. COmiaión de la directi va, con su 
presidente Sr. Mart ínez de Pinillos. 
Casino Españo l : 
Señores Tri l lo , Vidal y Garrido, Pre-
sidente, Tesorero y Secretario, respec-
tivamente. 
Retirados del Ejérci to Español : 
D. Pablo Landa, D . Gonzalo Fernán-
dez, Conde Sagunto, D. Ramón Espi-
nosa y D . Lope López. 
Servicio de guardacostas: 
Señores Morales Coello, don Eduar-
do González del Real y 1). Ramón Ló-
pez, Comandante, segundo Comandan-
te y oficial del guardacosta "Ha tuey . " 
Centro Aragonés : 
D . Alfredo Martíuiez, D . José La-
ua-o y D . Gaudencio Avancés. 
Conservatorio Nacional de Música: 
D . Hubert de Blanek. 
Ayuntamiento: 
La Corporación, en pleno, con el 
Alcalde Dr. Julio de Cárdenas . 
Centro Asturiano: 
D . Maximino Fernández , D . Ama-
lio Machín, D. Ramón Fernández Lla-
nos y don José González Aguirre. 
Centro Gallego: 
D . José López Pérez, D . Pascual 
Aenlle y Aguiar, D . Francisco Fer-
nández y D . Rafael Remesar. 
Asociación de Dependientes: 
D . Emeterio Zorrilla, D . Francisco 
Torrens y D . Jaime Jus ta f ré . 
Universidad Nacional, Ateneo y 
Colegio de Abogados: 
Dr. D . Evelio Rodríguez Lendián. 
Prensa: 
E l Director del D i a r i o d e l a M a r i -
n a , que también asistía como miembro 
de la Comisión organizadora, y casi 
todos los Directores de los demás pe-
riódicos. 
A L P I E D E L M O N U M E N T O 
Ya estamos al pie del monumento 
que se va á descubrir para honor de 
Cuba y orgullo de la raza hispana. E l 
aspecto que ofrece la plaza de San 
Juan de Dios es maravilloso, deslum-
brante. No sólo se agolpa en ella con-
currencia inmensa, sino que ésta ha in-
vadido también los balcones encortina-
dos de las casas y trepado á los cer-
canos árboles. 
Va á comenzar el acto solemne. La 
señorita " M a r g o t " de Cárdenas, ro-
deada de las altas autoridades y de las 
representaciones todas, ocupa su pues-
to al pie de la estátua y empuña la cin-
ta de seda con la que ha de descorrer 
el lienzo. Obsérvase en la muchedum-
bre una espectación singularísima. 
Descorrido aquél, y al quedar á des-
cubierto la efigie de Cervantes, pro-
rrumpe el público en aclamaciones y 
en aplausos y la banda municipal de 
música, á cuyo frente se halla el maes-
tro Guillermo Tomás, hiende los aires 
con las notas majestuosas de la Mar-
cha Real Española y los acentos brio-
sos del Himno Bayamés. Los vivas de 
la muchedumbre vuelven á resonar, pe-
ro esta vez con más calor, con más en-
tusiasmo. . . 
E L DISCURSO D E L S r . Z A Y A S 
F u é realmente maravilloso, hasta el 
puntó de que, al saludarle con tantos 
aplausos aquel concurso selectísimo, 
de seguro que no se imaginaba que iba 
á escuchar de labios del doctor Zayas 
una pieza oratoria tan acabada, una 
oración tan luminosa y magistral. Y 
eso que el ilustre candidato á la V i -
cepresidencia de la República goza fa-
ma de orador notabilísimo. 
Como el discurso de don Alfredo Za-
yas, ha sido recogido por los taquígra-
fos y hemos de publicarlo íntegro en 
las columnas del D l í r i o , tan sólo nos 
limitaremos á ensalzar el noble senti-
do patriótico que supo inspirarlo, el 
amor que en él palpita hacia las glo-
rias de la ilustre nación de nuestro co-
mún origen, la fé honda que en todo 
él vibra en los destinos futuros del 
pueblo cubano y los anhelos de genero-
sa idealidad que resplandecen en los 
párrafos finales, que son una evoca-
ción valentísima á lo que significa y 
representa Don Quijote, aquello que 
de más grande y gallardo había en 
su figura y que debe servirnos de guía 
para realizar las nobilísimas empresas 
á las que todos los hombres deben con-
sagrar su vida. 
¿ Tendremos que decir que el discur-
so del señor Alfredo Zayas fué inte-
rrumpido varias veces por los bravos y 
aplausos de la concurrencia y que á 
su conclusión fué objeto el ilustre polí-
tico de una ovación calurosísima? 
E L " L U N C H " 
Terminada la solemne ceremonia de 
descubrir la estátua del Manco inmor-
tai, la comitiva se dirigió al edificio del 
Consejo Provincial, en cuyos salones .se 
sirvió un abundante y delicado luncJi, 
que 'estuvo á cargo del Hotel Telégrafo. 
Discurso pronunciado por el doctor 
Cuevas Zequeira, en el " l u n c h " dado 
'por el Consejo Provincial á las auto-
ridades y demás invitados: 
" E n nombre del Consejo y Gobierno 
de la provincia, y de la comisión or-
ganizadora del hermoso acto que aca-
bamos de realizar, os doy á todos 
cuantos habéis contribuido con vues-
>tra presencia á aumentar la solemni-
dad de esta fiesta, cumplidas gracias. 
Para vos. señor Gobernador Provi-
sional, para vos, señor Obispo dioce-
sano, para vosotras autoridades, cor-
poraciones, sociedades y miembros 
de la prensa que habéis venido á su-
maros con nosotros en la obra de ren-
dir homenaje de admiración al autor 
inmortal del Quijote, será imperece-
dera nuestra gratitud. 
Y cumplido este elemental y gra t í -
simo deber de cortesía hacia nuestros 
ilustres colaboradores, permit id que 
alzando mi copa envíe á t ravés de los 
mares, y á despecho de todo cuanto 
en una hora de nuestra historia haya 
podido separarnos, un saludo f i l i a l 
88 pueblo hispano, á la gloriosa estir-
pe de nuestros progenitores, á la raza 
hercúlea que ha contribuido más que 
ninguna otra á la obra definitiva de 
la cultura europea, haciendo posible, 
con su recio bataillar de ocho siglos 
contra la invasión muslímica el afian-
zamiento, allende los Pirineos, de la 
civilización cristiana. 
Llegue ese saludo, y sepa el mundo 
para honra y gloria nuestra, que dan-
do tregua á ila azarosa brega, á la fe-
br i l actividad de este momento, en 
que nuestros problemas cardinales se 
acercan acaso á su definitiva solu-
ción, hemos consagrado este día á 
honrar el genio excelso de Cervantes, 
(porque sabemos cuan difícil, áspera 
y eombría sería la vida sin la blanca 
luz que derrama sobre ella el deliquio 
inefable de la emoción estética. 
Por eso, y para sellar la dulce paz 
que reina al cabo en el seno de la f a-
milia hispana en sus distintas ramas, 
hemos querido rendir este homenaje 
de acatamiento y pleitesía al monarca 
que sobre todos cuantos á aquella fa-
mil ia pertenecemos reina con no inte-
rrumpido imperio, que da comienzo 
con las primeras palabras que pro-
nunciamos en la runa, y sólo encuen-
tra término en las últ imas que con 
desmayada voz enunciamos al Hegac 
á los dinteles de la tumba. 
Y ese monarca es, además, el hom-
bre-símbolo que en los acc identada» 
eventos de su existencia procelosa, 
resume, también, un amplio período! 
de la historia de su pueblo. 
Y .porque no creáis que nacen estas 
afirmaciones de irreflexioo enitoaFas-
mo, quiero recordaros que España se 
desangró en ocho centurias de guerra 
para mantener l a supremacía de una' 
civilización, y cuando pudiera d ^ -
ipués parcer agotada y enferma ,pojj 
ese t i tánico esfuerzo aún encontró 
energías en sí misma para aoo-
meter nuevo y temerario empeño y, 
dió al mundo la vivífica sorpresa 
del descubrimiento de Améi ics . 
Y el hombre cuya es tá tua acaba de 
descubriros la mano de .una gentil ou-
bana, después de haber caído muti la-
do y sangriento en la jomada de Le* 
panto, aún pudo con la mano que sa-
cara ilesa de aquella refriega escríhiií 
un libro, leído con pasmo y regocijar 
por todos ¡los siglos. 
Y el descubrimiento de América y. 
la concepción del Quijote son las dos 
más grandes hazañas de la Historia! '* 
Después á propuesta del señor Bus* 
t i l lo . Presidente del Consejo Provmr 
cial, se acordó trasmitir a l Jefa 





Inaugurada hoy estátua Cervantea 
gran solemnidad, asistencia autorida-
des. Corporaciones, inmenso público, 
Plaza San Juan de Dios, iniciativa 
Consejo Provincial, apoyada Lonja 
Comercio, prensa española, acordóse 
comunicar vuecencia tan fausto suceso 
como muestra cordialidad relaciones 




I Qué mejor final de un acto que tan 
alta significación tiene para el porve-
n i r de nuestra raza en America, que 
este efusivo y cordial cablegrama con 
el cual se demuestra al mundo que cu-
banca y españoles viven aquí unidos 
por les amorosos lazos del común re-
cuerdo y de la propia sangre y que, 
merced á esa unión tan sincera y tan 
cordial, podrán hacer frente con valen-
tóa á los reveses y contingencias del 
porvenir? 
COLOCANDO CORONAS ^ 
Después de inaugurada la estátua, 
los alumnos del Centro Gallego, Centro 
Asturiano y Asociación de Dependien-
tes, formando una brillante comitiva, á 
cuya, cabeza iba la banda de Benefi-
cencia, fueron á depositar coronas de 
flores naturales al pie del monumento; 
acto éste que honra mucho á sus in i -
ciadores y n\w ha sido una de las notas 
más simpáti -. s j conmovedoras de la 
gran fiesta de ayer. 
I L U M I N A C I O N E S 
Por la noche se celebró una concurri-
da retreta en los jardines de la Plaza 
de San Juan de Dios, que ostentaban 
una bonita iluminación eléctrica, apa-
reciendo asimismo iluminadas las f*. 
chadas del Consejo Provincial y de al-
gunos edificios particulares de la mem-
clonada Plaza.. 
La banda municipal de música in -
terpretó, con su maestría aoostumbra-
da, un selectísimo repertorio, que fué 
calurosamente aplaudido. 
E L SR. CUEVAS Z E Q U E I R A 
Merece plácemes muy sinceros por 
la actividad é inteligencia que ha des-
plegado como Secretario de la Comi-
sión organizadora del monumento, á la 
que hacemos extensiva * nuestra felici-
tación, por el éxito que obtuvo el me-
morable acto con que ayer nos honra-
mos todos rindiendo culto á la memo-
ria imperecedera de Cervantes. 
G R A N D U L C E R I A D E L H O T E L I N G L A T E R R A " 
d e l o s a f a m a d o s d u l c e r o s S r e s . L ó p e z y C e l a . 
Esta 
^ q u e ^ 6 ^ 1 ^ 0aSa aVÍSa á SU gran marckanteria y a l público en gene-
do P¿Sr+ feStÍVÍdad de Todos los Sant03 prepara un inmenso surti-
^ n a r a n - ^ v ^ Catalaila' de fresa« P^011» chocolate, pistache, maca-
VaiJüUa. ^ I1' 3liwe' piñ*' Piáfcino. canela, menta, rosa y 
c 3 o o 6 
Buñuelos á la madri leña.— Hussos de Santos y Figuritas de mazapán 
al estilo de Toledo. 
Los dueños de esta casa agradecidos del público habanero, han acor-
dado y^nder todo ello á 50 centavos ü b r a para que todos puedan sabo-
rear tan exquisitas golosinas que la expresada casa confecciona tan ma-
ravilosamente. 
i ATENCION! 
Estos precios reg i rán solamente durante los tres primeros días del pró-
ximo Noviembre. 
k a-si 
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E L DR. JOSE TREMOLS 
S'ienxpre lia de haber en estos a/ctos 
lalfrún ol-vido JameTit.a.ble. 
Y en esto de la inangnración de la 
JEsrtátna ail Pr íncipe de los Ingenios 
españoles, ha ocurrido un olvido que 
ila .iusticia nos obliga á subsanar, ci-
tando entre ios prohombres que tuvo 
la idea de transformar la Plaza de San 
üútyD. de Dios en ¡Plaza de Cervantes 
j - de erigir en ella un momimento al 
¡autor del "Qui jo te , " o l doctor don 
José TréraoJs, quien fué de los prime-
ros, si no el primero, en concebir el 
pesnsamignto V en realizar las prime-
n-as eeafeooes, las más difíciles, au-
¡náúdo las voluntades y '¡jjovocando 
las iniciativas que al f in culminaron 
en el acto hermoso realizado ayer. 
U L T I M A H O B A 
Contestación del señor Maura 
E l señor Gobernador de la Provin-
cia, general Asbert. nos envía con un 
atento besalaimano, el siguiente cable-
grama que ha reciBido dél Jefe del 
!Gobi«rno E s p a ñ o l : 
Madr id . 
Presádente Consejo Ministros de Es-
paña .—A Gobenjador"1 Provincial Ha-
bana.—Gobierno español agradece v i -
vamente i V. E. afectuoso telegrama 
sobre inauguración estatua Cervantes, 
felicitándose en nombre de la Nación 
entera de ese homenaje á una de las 
más puras glcr i?- <U» la raza, en el cul-
to de las cuales comulgan cuantos 
¡pueblos la representan en el mundo. 
MAURA. 
ARMANDO BANCES 
Esta mañana llegó en el "Alfonso 
X H I " don Armando Bances y Conde, 
idiatinguido é ilustrado hijo de Astu-
rias, hermano de don Juan, el acre-
ditado banquero y popular Presi-
dente del Centro Asturiano. 
* Viene don Armando para ayudar á 
b u hermano en la gestión de los múl-
tiplevS é importantes intereses que es-
t á n á su cuidado y especialmente en 
los negocios bancarios, cada vez mayo-
res y más-prósperos desde que don 
¿Tuan se ha hecho cargo de ellos. 
Fueron á recibir á don Armando 
Bances, en la lancha del señor Gober-
nador Provisional, además de su her-
Tâ np don Juan, el Cónsul de España, 
sefíor Cabanilles, el Padre Ibarreta, el 
señor Fuentes, el Director del D i a r i o 
d e l a M a r i n a y otros amigas. 
'Que sea bienvenido y que en Cuba 
encuentre tantos respetos y cariños co-
mo el familiar querido y simpático 
que le precedió en esta tierra hospita-
laria. 
NOTABLE OPERACION 
En el Sanatorio de la Asociación 
de Dependientes ha sido operada el 
sábado la señora Mar ía Teresa Triay, 
esposa de nuestro querido compañe-
ro de redacción don Joaquín Gil del 
Real. 
La delioa-da operación quirúrgica 
fué hecha ,por el eminente cirujano 
Dr . Bernardo Moas, que una vez más 
demostró sus vastos conocimientos en 
la difícil ciencia operatoria. 
Fclieitamjos tal compañero por el 
completo éxito de., la arriesgada ope-
ración, extendiendo á la vez nuestros 
calurosos plácemes al Dr . Moas por 
este nuevo triunfo de su reconocida 
habilidad oiperatoria. 
DISCURRIENDO 
¡;¡Que poco Gas se consume 
con e l m e c h e r o UNIVERSAL!!!! 
A l a s ESTABLECIMIENTOS i n s -
t a l amos G R A T I S e f M e -
che ro UNIVERSAL 
Las camisetas de l a " U n i v e r -
Bal" son las de m á s d u r a c i ó n y 
d a n u n a l a z m u y potente . 
107, COMPOSTELA, 107 
c 3207 
casi esquina á Mura lia. 
alt 35-18 Sfc 
SOBRE EL DIES IRE 
En medio de las discusiones y re-
vueltas en que se agitó la Edad media, 
en medio de la anarquía popular y de 
las crueldades de los príncipes y ene-
mistados por ambiciones desmedidas 
preocupó sobremanera á la sociedad 
la idea religiosa é influyeron honda-
mente sobre ella los recuerdos de u l -
tratumba. Esto explica la muchedum-
bre de santos que produjeron aquellos 
tiempos. 
San Francisco de Asís fué uno de 
ellos, que á la vez que estuvo penetra-
do profundamente de aquel sentimien-
to religioso, contribuyó no poco á ex-
tenderlo por los pueblos. 
Entre los primeros discípulos de 
San Fancisco es contado Fr . Tomás de 
Celano. Nada se sabe de su juventud, 
n i de las circunstancias que le hicieron 
pedir ser admitido en da naciente Or-
den Franciscana. Sin una nota inci-
dental de Wadding, el fiel cronista de 
los franciscanos, no sabríamos que ha-
bía formado parte de ellos Tomás, que 
careció del arte de ponerse en relieve, 
y amaba la modestia y la humildad. 
A l verle siempre meditando ó sumido 
en el estudio de viejos pergaminos, 
pensando con más frecuencia en la 
tumba de los muertos que en la socie-
dad de los vivos, no adivinaríais su 
sensibilidad exquisita, n i la causa de 
?u muda tristeza. Era un soñador que 
se afligía por la. corrupción creciente 
de los tiempos y vivía con la mirada 
oonstantemente f i ja en la vida futura 
de la eternidad. 
Tal fué el poeta que compuso el 
himno de Dios iixe. Se cree que lo com-
puso en los últimos años de su vida, 
al envejecer; y cuando, después de 
haber perdido á San Francisco, al 
maestro que tanfo había amado, era 
de día en día más melancólico. Soli-
tario en su celda, sin mezclarse en el 
mundo, oía no obstante los tristes ecos 
de los gemidos de aquella sociedad; 
no ignoraba la miseria que hacía exha-
lar á los pueblos gritos de angustia y 
de desesperación, ó inspiraba á veces 
un pánico que llegaba al extremo de 
que se creyera en el próximo f i n del 
mundo, cuando la trompeta del j u i -
cio f inal impondrá pronto silencio á 
•las trompetas de la general contien-
da. He aquí lo que se trasluce del 
Z)/r.<? me, cada una de cuyas palabras 
conmueve una fibra del corazón. Nin-
guna pluma ha descrito con igual po-
der los espantos del alma culpable, y 
la invocación de la misericordia divi -
na. 
Dics iras, dies illa: como trueno que 
perturba al que sueña despierto, aquel 
día,—el día del Señor,—el día de los 
Profetas, de los Evangelistas y de los 
Apóstoles, estallará sobre el mundo 
soñoliento. La misma humanidad cree 
que, aunque largo tiempo retardado, 
debe llegar este día de juicio. David, 
coh su intensa concienciu del mal y 
del pecado, habla de la justicia y de 
la sentencia suprema, y el mundo pa-
gano confirma su testimonio. En los 
| libros sibilinos, á los cuales atr ibuía 
j la Edad media antiguo y misterioso 
• origen, describen y pintan las profeti-
sas con los colores más sombríos de su 
¡ lenguaje la catástrofe que amenaza 
l consumar las ruinas del mundo. Más 
j de una vez han expresado su espanto 
| é implorado del Creador el favor de 
i librarse de la general destrucción. U n 
día que toda la humanidad contem-
pla con tanto terror, debe ser, en efec-
to, espantoso: Quantus tremor est fytn-
rus! E l poeta oye la trompeta que re-
suena al través de los silenciosos ce-
menterios, despertando á los muer-
tos y llamándoles á comparecer ante el 
soberano Juez. 
E l poeta vé á este Juez, sentado so-
bre un trono, reuniendo á su alrede-
dor todos los pueblos, y mirando in-
dividualmente á cada hombre con ojos 
de fuego, ante los cuales nada puede 
permanecer oculto. La muerte misma 
¡ se espanta cuando las tumbas^ se en-
\ treabren y se levantan sus víctimas, 
¡ obedeciendo á la voz de Aquel que es 
j el vencedor de la muerte. Los regis-
: tros del universal escribano son lle-
; vados al temible tribunal, y va á leer-
! se la sentencia; pero entonces sale de 
los labios del pecador el agudo grito 
de angustia : 
Quid sum miser tune dkturtis, 
Quem patronum rogaturus, 
Cnm vix justus sit securusf 
Prosternándose en el polvo al oir la 
imponente trompeta que parece anun-
ciarle que el sello de la condenación 
final va á ser impreso sobre ella, el 
alma encuentra todavía fuerza para 
exhalar un suspiro, pidiendo miseri-
cordia. La majestad del 'Juez que 
debió inspirar eterna desesperación, 
deja lucir un rayo de esperanza, por-
que el Juez es también fuente de mi-
sericordia: 
Rex tremendw majesfatis, 
Qui saJvandos salvas gratis, 
Salva me, fons pietatis. 
E l alma se abandona á merced de 
este fons pietatis que es un patético 
llamamiento al amor divino. E l poe-
ta que en la primera parte del himno 
aparece como hijo del trueno, hacien-
do temblar todas las almas, se pre-
senta ahora como hijo de consuelo, 
procurando dulcificar los dolores de 
los desolados. 
Nada hay tan conmovedor como los 
versos en los cuales recuerda al sal-
vador lo que le ha costado salvar una 
alma: 
Qucvrens me, sedisti lassus, 
Redemisti crucem passns; 
Tantus labor non sit cassus. 
Pero al poco tiempo le parece que 
este llamamiento á la clemencia no 
obtendría respuesta alguna. Es de-
masiado pecador, y el Juez, aunque 
misericordioso, debe escuchar también 
la voz de la justicia. Se humilla, se 
prosterna, se reconoce criminal é in-
digno de perdón, y no cree ver lucir 
un rayo de esperanza sino recordando 
á María Magdalena, la gran pecadora, 
que ha conmovido el corazón de Jesús, 
y al ladrón que ha sido perdonado so-
bre la cruz del Calvario: . 
Mihi queque spem dedisti. 
Así pasa poco á poco del sentimien-
to de su indignidad á la reflexión so-
bre la clemencia del J e s ú s ; conflicto 
que se prolonga y es cada vez más 
violento, cuando se acerca el término 
del himno, en que el pecador apasiona 
j sus súplicas y las repite con el alma 
llena de contrición hasta que, pareci-
do al niño que se duerme en el regazo 
de su nodriza á fuerza de llorar, deja 
caer ol alma en el seno del Redentor. 
Tal es el himno compuesto por Fr . 
Tomás de Celano, expresión de an-
gustia secreta, realmente experimenía-
da por él, recordando los misterios de 
ultratumba. 
Probablemente fué cantado por p r i -
mera vez en el templo del convento. 
Había en las palabras una singular 
melodía, y su simple recitación hubie-
ra bastado para conmover al auditorio. 
Cuando fué conocido lo adoptó la Igle-
sia, pues era composición que no po-
día permanecer en el círculo estrecho 
dé un convento; pertenecía á la igle-
sia católica, al Cristianismo entero. 
Difícil sería averiguar los raudales 
de inspiración sagrada que han brota-
do á través de los siglos del himno del 
egregio vate minorita. Tal vez Dante, 
cuando frecuentaba los silenciosos 
claustros de los conventos franciscanos 
en busca de paz para su agitado espí-
r i tu , escuchó los lúgubre» acentos de 
ese himno. ¿Y no sería lícito consi-
derar su inmortal Trilogía como un 
sublime comentario del Dies irce de Fr . 
Tomás de Celano? 
Pero la música principalmente ha 
recibido sus mejores inspiraciones del 
Dies iros. Primitivamente se cantaba 
sin duda sobre las melancólicas notas 
del canto gregoriano, hasta que Pales-
trina, Victoria y Pergolesc la recama-
Con el propósito de renovar las existencias en próximo 
viaje de compras, hace grandes rebajas en sus ventas. 
Relojes cronómetros Borboila, toda de ga-
rantía. 
Muebles - Lámparas - Mimbres - F a n t a s í a s . 
Joyas de oro de 18 kilates, con brillantes. 
I M P O S T E L A 52, 54, 56, 58 Y O B R i P I A 61. 
C3402 alt Ot 8 
i d a s e 
E N D R O G U E R I A S t B O T I C A S • 
I O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
la Cnrativa, vigorizante y EecoDStatuyeBt« 
f i w t i í i m E r a r a » m D E E A B E L L . 
C. 2350 U l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
I j A . M I :H3 ¿ J O I F L X > j E 3 T O X > J^L. Í 3 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. $3 E L ESTUCHE 
"25* alt 5-30 
J E U N E S S E P A R I S I E N N E 
C O N F E C C I O N E S P A R A N I Ñ O S 
Bn esta casa encontrarán las damas un espléndido sur-
tido de artículos para niños, como gorras, capotas, trajes de 
todas clases, ajuares para bautizo, etc., etc. Todo lo con-
cerniente á los niños. 
E S P E C I A L I D A D EM C A M A S I T L L A S . 
bos precios son reducidísimos y ios pedidos de confeciones 
se atienden con prontitud. 
ANTIGUO L O C A L D E R E S A T O . 
c 3557 alt t4-31 
ron con la áurea filigrana de sus in -
comparables melodías. 
Por no citar más, en el siglo X I X 
encontramos tres genios músicos, que 
realizaron maravillas de arte sobre la 
oomposición poética de Fr . Tomás de 
Celano, y que desafían toda rivalidad: 
Cherubini, Mozart y Eslava. 
E l Réquiem de Cherubini es una 
verdadera tragedia musical; la huma-
nidad desfila ante nosotros como debe-
rá presentarse bajo sus diversos as-
pectos al hombre que resuma toda la 
sfihiduría de Salomón en estas pala-
bras: " ¡ V a n i d a d de vanidades! ¡To-
do es v a n i d a d G r a d u a l m e n t e la ve-
mos palidecer, borrarse y desaparecer, 
cuando suena la hora en que el poder 
vivificado volverá á la tierra, de don-
de ha salido, y el espíritu á Dios, que 
le había dado vida con su aliento. 
Alguien ha dicho que, al escuchar 
el Réquiem de Cherubini, no se puede 
contener el llanto; pero que al escu-
char el Réquiem de Mozart se aspira á 
morir. Cuando Mozart lo compuso, 
tocaba al término de su gloriosa y 
corta carrera; llenaban su alma los 
más sombríos presentimientos; creía 
positivamente que componía este Ré-
quiem para sus funerales. Dícese que 
una vez, escuchando la obertura del 
Lacrymosa, no pudo contener el llan-
to. 
Por su parte. Eslava, nuestro insig-
ne Eslava, raya en lo insíiperable. 
Quien ha oído su Requieni no puede ol-
vidarlo. A l llegar al Dics me, un co-
ro extraño, expresión de angustia y de 
perturbación, rompe el silencio. Y lue-
go la música y las voces se entrelazan 
para formar un conjunto terroríf ico: 
nllí estallan la trompeta y los gemidos 
del pecador, óyense voces con alterna-
tiva de sonidos que se apagan y cre-
cen para expresar las dolorosas ihcer-
tidumbres del alma; allí se contempla 
el último día en toda su lúgubre gran-
deza; allí se dejan oir acentos de ar-
diente súplica y de la más tierna me-
lodía. 
Quien ha oido el Dies iroe de Eslaya, 
ha oído una de las más gradiosas in-
terpretaciones de la Edad Media. 
F r . j . a n t o n i o URQUIOLA. 
E P I T A F I O 
¡Cuántos mortales en dos de Xo-
viembre de 1907 traspusieron la puer-
ta suprema de la paz llevando en su 
corazón latidos de dolor, en su retina 
la imágen del ser amado, en sus la-
bios, unía oración, en sus manos, una 
flor y . . . el alma t rans ida . . . des-
pués . . . ¡ A y ! en fúneíbre cortejo traí-
das, ingresaron para siempre en esa 
mansión de paz . . . al f in , mortales, 
no más seguros que la dorada espiga 
cediendo a l f i lo de la hoz . , . no más 
fuertes que el sicómoro, que se desga-
j a al paso del vendaval. 
. . .Es la muerte, es la sanción en el 
individuo de una sentencia jamás des-
mentida de Aquel que no w , , ^ 
que es Eterno. ^sar^ 
. . .Es la vida, que sur»- ' 




te no se concibe la vida 
mía dol pasado; sin la mnerte^ í0110" 
Ilombv.'-Dios? ¡.A qué esperad. > í 
lo, Igl-sin. Religión. na,C^ 
muertr del cuerpo deleznable ^ ^ 
ro. rs la rosun-eodón de la 
natalicio, quo nos enseña el p el 
do pensar do Tertuliano. 
. . .Es ol tiempo, nuestro imDa 
verdugo, hipócri ta compañero q 
tic-tac del órgano central ; 
- — 
repite: mañana, m a ñ a n a . . 
mano nos devora, nos suprimea ^ 
noion del muiuto, á cada oontact 
lo externo con nuestro pensanrent 
es un no sé qué, porque los 
no saben definirlo, es. acaso un ? 
go real ó somos nosotros que al" 
mos á cada golpe de la sangre 
una imágen móvil de la imuóvüVt 
nidad de quo nos habla Platón? 
Agustín en sus Confesiones i se esfuer. 
tiem. ; za en explicarnos y definir el | po y sólo nos 'hace sentir lo q ^ 
| para invitarnos á pensar en la 
t e . . . muer. 
Triste cosa es pensar en la miler 
te; dulce, empero, su cristiana ^ ¿ 
tación; en ella pensamos •sin p e r V 
en ella, nunca nos satisface la p ¡ ¿ j 
sióu actual, no, como el manso arro-
yuelo, unas veces, apenas interrum 
piendo el sueño de. las canoras, comi 
: el impetuoso torrente, otras, desper. 
j tando con bramidos de trueno el trau! 
: quilo reposo de la cabaña; cojno ave 
que surca el estát ico espacio, allá en 
lo alto, como el temblar de calcárea 
roca, allá en el brote de la masa U 
nea. así el hombre, siente las trepida-
ciones del tiempo, esperando, murien. 
d o . . . 
Como río que en veloz corriente 
se llevan á la mar. tal soy llevado 
al últ imo suspiro de mi vida... 
(que nos dice el poeta.)' 
. . .Es la eternidad, sin inicio ni fin. 
¿Qué es ésta? ¿Cómo definirla en sana 
lógica, si los términos: "inicio" y 
1' f i n , ' ' son incomensurables ?, Sabe-
mos que la eternidad no progresa en 
determinaciones de fenómenos, la en-
tendemos mejor contraponiéndola al 
tiempo y como éste, no puede definir-
se. La eternidad no cambia, es la for-
ma permanente del sér, el tiempo es 
la sucesión de un fenómeno; aquella 
es de Dios y del evo. y como atribu-
to primero del Infinito, carece de de-
pendencia, de sucesión, como dicen 
los teólogos; éste es de nosotros, en-
tes mutables, finitos, toca al alma en 
su principio para convertirla en 
evo . . . eterna. 
La impaciencia humana, fatal estí-
mulo de nuestro próximo fin, (¿qné 
son cien años en el concierto de los 
evos?) nos tiene en constante oposi-
ción á la ley impuesta á la condición 





SIGUIENDO SU COSTUMBRE A N U A L , PRESENTA E N ESTA OCASION U N SURTIDO ES-
P E C I A L Y EXTENSO D E TRAJES NEGROS Y AZULES, PARA CABALLEROS, LO MISMO 
QUE PARA JOVENES Y NIÑOS D E TODAS LAS EDADES. 
T R A J E S H E C H O S 
TRAJES DE SACO: Recto ó Crozado con 
bocamanga, de Vicuña, Gerga ó pafio ne-
gro ó azul 
BESESE $14 .80 ORO 
TRAJES D E SACO: De Armar , Gerga, V i -
cufía, ó pafio negro ó aznl, variedad de 
formas 
D E S D E $18 .60 ORO 
TRAJES D E SACO: Confeccionados con te-
las labradas, de gran moda, modelos pre-
ciosos 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 ORO 
TRAJES D E S M O K I N G : De Vicnfia, A r -
mour ó paño Sedán con bocamanga, úl-
timo modelo 
D E S D E $28 .60 ORO • 
TRAJES D E FRAC: Modelos y telas de la 
más alta novedad, forros de seda. 
D E S D E $35 .60 ORO 
TRAJES D E CHAQUET: De Armur, Gerga 
ó Vicuña inmejorables, con forros y con-
fección excelente 
D E S D E $21 .60 ORO 
ADVERTIMOS QUE TODOS NUESTROS GENEROS NEGROS Y AZULES, SON DE FABRI-
CACION FRANCESA, Y POR ESO PODEMOS GARANTIZAR L A F I R M E Z A DE SUS CO-
LORES. 
S E C C I O N D E T R A J E S A M E D I D A 
ESTE DEPARTAMENTO, RSPLETO D E LAS MAS A L T A S FANTASIAS, T I E N E A SU CAS-
CO PERSONAL I N T E L I G E N T E , QUE RECOMENDAMOS CON L A SEGURIDAD DE COM-
PLACER A L QUE NOS HONRE CON SU ENCARGO. 
" A f M A DE J . T I L L E S " S A I RAFAEL MI. 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS I CIGARROS SUPERIORES, - • P r u é b e n s e 
2Í16 
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^ 1 homtre. perturbando la regulari-
que sólo el tiempo puede gra-
j oimpnte restaurar. * 
Oh' fue r t e . Vida, Tiempo, Eterm-
A ^ cuanto de vosotros han dejado 
l'vho los sabios, vosotras ideas pro; 
fndas indefinibles, que estremecían a 
santos y les hacían recurrir á 
Dios inspirados vates: ¡ A h ! que lar-
ga es esta vida 
en que el alma está metida 
sólo esperar la salida 
me causa un horror tan fiero, 
que muero porque no muero. 
(Teresa d« J.j 
la siguiente redondilla atribuida á 
Calderón: 
• Oh, cuanto el nacer, oh, cuanto 
al morir es parecido! 
pues si nacimos llorando 
florando también morimos. 
Y al genio hicisteis levantar la mi-
mda al Cielo, con la planta f i ja en 
la tierra, para crear con el mágico 
pincel: 
c;in que descanse de volver su rueda 
muestra el presente, al futuro d í a ; 
„ pretronando la callada noche, 
la que se espera. (Fr. J. de Sigüenza.) 
Y los santos, los sabios, los poetas, 
los pintores pasan: Platón, Terencio, 
Séneca, Epicuro, Tertuliano. Santo 
Tomás el de Aquino, Kant, Voltaire, 
Renán Víctor Hugo, Fenelon, ü a r -
win Balmes, V á r e l a , . . . y todos han 
entrado ya en la eternidad, por la 
puerta del Cementerio, sin sus talen-
tos sus poesías, sus cuadros, sus sis-
tema de Filosofía; y no obstante, al-
gunos creían, como Voltaire, emanci-
parse de la ley inflexible de la eter-
nidad, acariciando quizá, el fantasma 
del idealismo, la paradoja moral del 
''non plus u l t r a " esculpido en con-
ciencias llenas de espejismos... 
, Y no es cierto, que el hombre es in-
feliz sobre la esfera mundial, que sus 
añoranzas de dicha no llegan, que 
cuando piensa haber tocado la felici-
dad, huye y se esconde en la región 
ch?! mañana? 
¿No es cierto que el individuo, así 
como la colectividad, pretenden eman-
ciparse de la r í tmica continuidad del 
tiempo y sólo intentan una lucha im-
posible? ¡Ah! si el alma no fuese in-
mortal, como'es, cuán necesario sería 
el engañarnos en tal creencia! 
Cuando ya dejamos los plácidos 
días de la niñez y los plateados hi-
los de nuestra cabellera van sucedien-' 
do á los dorados de aquella infancia, 
con ello también tórnase en realidad 
lo que creíamos falaz; cuando flaquea 
la vitalidad, cuando no podemos apa-
ciguar la sed de vivi r , porque nos ro-
dea un mar salobre y el cuerpo ya 
cansado no posee aquel limo fecun-
dante del Nilo , roto el nexo de las ju-
veniles energías se allega el desenga-
ño, iremos al libro de nuestras cuen-
tas haráse un arqueo en la caja de 
valores; las acciones, haremos enmen-
daturas en el "debe" porque la muer-
te llega tan callando,. . . ya no cree-
remos que la vida sea el juego de da-
dos de que nos dice Terencio, el con-
tentamiento de la materia, que pre-
dicó Epicuro, el "goza, que la vida 
es cor ta" que practican los raciona-
listas, el " n o l i me taugere" de los 
Baltasares de la t i e r r a , . . . es la gota 
del tiempo horadando el cauce de la 
vida y llevando todas nuestras fuer-
zas en alas de su ímpetu á la muerte, 
al sepulcro, tan cerca de D i o s . . . de 
la eternidad. 
¡ A y ! que muere el santo y muere el 
impío, que ya fenece un Pío I X y un 
Napoleón I , que ya sucumbe un Bis-
marek y se rinde un León X I I I , que 
todos moriremos llevando por todo 
lastre los hechos de la vida, fuego fa-
tuo que se disipa cual deleznable nu-
be de otoño, hechos malos ó buenos á 
ser juzgados por el Juez justo ante 
quien se pa ten t i za rán las impurezas 
morales, algo así como ante el aten-
to biólogo los más atómicos protozoa-
rios. Día terrible el día aquel en que 
los huesos del homíbre se e rgui rán pa-
ra que su causa sea substanciada y la 
firme sentencia fallada por la voz del 
mismo que con un " F i a t " dió luz al 
Sol, calor al gérmen, movimiento al 
astro, sonido al trueno, reflujo al 
mar , . . . alma al hombre y á ésta, gra-
cias para su salvación. 
Bienaventurados los que no vieron 
y creyeron, que es la fe primera cau-
sa de la maternidad de la d i cha . . . 
Dios ha guardado para sí el secreto 
de efectos mi l , que llamamos miste-
rios, maravillas: el hombre no descu-
brirá jamás los misterios de la muer-
t e ; sólo por la fe creerá que el Hi jo 
de Dios le resuci tará en el úl t imo día. 
Cuando la fe se pierde en el desier-
to de la duda, el alma fluctúa y se 
apega á la razón imaginativa, cons-
tructora de erróneas perspectivas, de 
ilegítimas percepciones... de una f i -
losofía sin teología, sin Dios, estática, 
digamos, sin más prólogo que la ma-
teria, sin más epílogo que la descom-
posición de la materia. Eslia decep-
ción la sienten los incrédulos y cuan-
tos la confiesan! Renán, en sus "Re-
cuerdos' 'evoca con pesar los días pa-
sados en el Seminario de Saint Sul-
piee, se recrea á la vista Ĉ el campana-
rio de su aldea, siente la necesidad de 
la fe perdida, porque los incrédulos 
miran el firmamento, que cual esféri-
co pergamino lleva escrito, en los as-
tros, las pruebas de la fe y sólo per-
ciben confusas nebulosas y no obs-
tante, dan testimonio de grandes 
cuerpos siderales que el ojo miope no 
alcanza á ver sin el telescopio, así 
cuanto más rebuscan la negación de 
la inmortalidad, tanto más se sien-
ten t ra ídos hacia D i o s . . . es que te-
men el encuentro con el Autor de sí 
mismos, ocultándose en su increduli-
dad, como aquel hermano fratricida en 
el espeso follaje, para rehuir la sen-
tencia de su Dios. 
Hoy es «l día dedicado á los muer-
tos, es el día de cristiana piedad en 
que aquellos huesos yertog y desliga-
dos claman en su lenguaje funerario: 
"Miseremini mei, saltem vos amici 
mei . " Tened piedad de mí a l menos 
vosotros mis amigos! 
Entremos en el Cementerio: una ola 
humana se lanza por las avenidas de 
elevados pinos y cipreses, a q u í ; ved 
la viuda, de negro ataviada, se recli-
na sobre el mármol de una sepultura, 
parece que ora, medita, l l o r a . . . a l l í : 
una madre, créese sola y piensa en el 
hijo de sus desvelos, de su amor, de 
su v i d a . . . acul lá : una triste y desali-
ñada cabellera se confunde con las f i -
bras de vetusto ramo de siempre v i -
vas, la cruz dice: " T u hija no te ol-
v i d a . . . " más a l lá : en el úl t imo tra-
mo, junto á la muralla, escondido 
montoncillo de removida tierra, sirve 
de asiento á un anciano de espesa bar 
ba; es ciego, lágr imas candentes rue-
dan y se pierden sobre los amarillen-
tos hilos, inmóvil, f i ja la mirada en 
un extremo de la sepultura; parece 
que allí está bien, nada le distrae, pa-
rece que es él quien ha sido deposi-
tado en aquella fosa reciente. . . es 
su nietecito, aquel chiquillo vivaraz 
que le guiaba é imploraba para él una 
caridad: el l aza r i l l o . . . es un ciego 
que también ora, pide á Dios por él, 
aunque niño, de incierto f i n ¡ quién 
sabe si no le ftué fiel y guardaba par-
te de sus limosnas!. . . ¡ ah í pudo pe-
car y necesita de sufragios, de oracio-
nes. . . Oremos. 
Hay un lugar conocido en el Ce-
menterio por el Cranero. Allí, una pi-
ra de mi l cráneos, que sirven de gua-
rida á inmundas alima/ias que ani-
dan en el lugar que ocupaba un ce-
rebro, grande por su fuerza intelec-
tual, un cerebro, que delineó un por-
tentoso panteón, un edificio maravi-
lloso ; han formado en esos cráneos 
sucios, cómodo alojamiento y las ór-
bitas oculares son sus entradas y sa-
lidas, aquellas que rodearon hermosos 
ojos, tan arrebatadores al mundo, tan 
dados al deleite, allí radicaban los 
principales sentidos del cuerpo y 
h o y . . . vasos de polvo y lodo, cajas 
de hirvientes gusanos,... todos igua-
les, el del potentado; el del pordio-
sero; aquel cráneo cubierto de tej i-
dos y piel que tú, dama encumbrada, 
no podías resistir á un metro de tí, 
ahí está, encima del tuyo. Tp, que 
vestido de gran canciller, que ven-
ciste en mi l batallas, que ostentabas ' 
fajas de honor, que tratabas con arro- ' 
gancia á los semejantes, que no te dos-
cubifofi en presencia de t u criado, ahí 
estás; descubierto en presencia de to-
do el mundo, y sobre tu cráneo, el crá-
neo de tus vasalbs . . . Allí no hay ya 
alma. ¿Do está? Digan los impíos, 
respondan los cristianos. 
No olvidemos los muertos, por el 
amor de sus almas, repitamos con la 
Iglesia : "Pater noster," con ella, q .c 
no olvida sus muertos magüer no se-
pa sus nombres. 
¿Cuán triste espectáculo el que 
ofrecen aquellos que, acuden al ce-
menterio a lucir sus galas, á dar cita 
á sus pasiones, á recrear sus sentidos 
cual en museo de obras art íst icas, á 
comerciar sobre la tumba de los muer-
to s . . . reviviendo los tiempos de pa-
ganismo, dejando el sello de cristia-
nos en las piedras que forman el ma7 
cizo frontis de la necrópolis. 
Hoy dejemos los negocios que nos 
embargan y dediquemos el día á los 
muertos, para ofrecer" á Dios sufra-
gios, propiciaciones, plegarias, que su-
ban como nimbos de incienso hasta el 
Señor. 
Hagamos parada ante una tumba y 
meditemos: ¿A dónde se va de aqu í? 
¿Dónde está la salida de este sepul-
cro? ¿Qué joyas adornan la caverna 
pestilente de doradas rejas, de af i r -
granados contemos? ¿Diamantes? 
¿rubíes? ¿oro? no, fetidez, gusanos... 
Es que ha muerto el hombre y nos es-
pera presto en su frío lecho. . . su al-
ma no ha muerto y por ella nos pide 
que oremos, quizá el próximo día dog 
de Noviembre se diga de nosotros lo 
que ahora de ellos decimos: ¡Murie-
ron ! 
Enrique A. ORTIZ, 
Pár roco de Güira de Melena. 
R E U M A T I S M O . 
t He descubierto, probado y experimentado un 
Remeaio para el Renmatisjno ! lío una medicina 
que devuelva la elasticidad á los miembros con-
traídos por la enfermedad. Eso es imposible. 
Pero si tm remedio que con seguridad acaba con 
el dolor y los sufrimientog de esta, hasta ahora, 
temida enfermedad. 
En Alemania—de un químico de Dohmstadt— 
obtuve el iuerediente que perfección*, fuera de 
toda duda el Remedio Reumático del Dr. Shoop 
Sin este ingrediente, ya ante» habia obtenido 
curaciones en muchos muchos casos de reuma-
tismo ; pero ahora, sin excepción cura todos loa 
casos curables, de las distintas formas del Reu-
matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-
car, los granos de veneno reumático qu« flotan 
en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-
nos, que son semejantes á los de arena, el reuma-
tismo y sus dolores habrán desaparecido para 
siempre. No hay ratóu ni excusa para seguir 
padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva 
á mano. Vendemos y recomendamos el 
R e m e d i o R e u m á t i c o 
del Dr . Shoop. 
De Venta por José Sanrn 
Teniente Rey 41.—Habana. 
A N D E R A S D E S E D A 12*18 pmg. 
! F A B O L E S J A P O N E S E S ^ 
á $ 2 . 5 0 docena 
LOS AMERICANOS 
Muralla 1 19 
4-1 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
en l a c a s a de H I E R R O " E L F E N I X " 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 51. 
REBAJAS QUINCENALES POR DEPARTAMENTOS. 
R E L O J E R I A 
PARA CABALLEROS: 
Relojes de plata nielé dos tapas con aplicaciones de oro. m m m m ^ 16.00 
„ de plata nielé una tapa con aplicaciones de oro. . . .j 14.50 
„ de plata oxidada nna tapa cincelada ' ' A r t nouveau".; 14.00 
„ de plata blanca una tapa con e&mailtes preciosos. . . 12.50 
„ de plata blanca una tapa male "Gi ra rd Perregaux".. w 12.50 
., de pía ta nielé una tapa dibujos modernos. . . . .• m ¡.i 6.50 
„ de plata maíte 3.50 
„ enchapados de garant ía 10 años y buena máquina dos 
tapas . . . . . . . .: 10.00 
„ de nikol una tapa "Gi ra rd Perregaux". . . . . . ., 8.50 
„ de nikel una tapa "Bac^hsellnlid', con segundario al cen-
tro 5.80 
„ de nikel una tapa *''Backsmi d " sin segundario al centro. 4.80 
„ de nikel una tapa exclusivos extra planos 4.70 
„ de nikel una tapa sistema Roskopf Ia , . . 2.50 
„ de oro fino una tapa mate liso ó gra.bado. 19.00 
,, de oro fino una tapa extra planos . 25.00 
„ de oro fino dos tapas mate liso ó 'grabados 29.00 
„ de oro 18 kilates una tapa extra planos "Gi ra rd Pe-
rregaux" mate 47.00 
„ de oro 18 kilates una tapa extra planos preciosos graiba-
do« 56.00 
„ de oro 18 kilates una tapa extra planos mate "Gi ra rd 
Perregaux" 60.00 
„ de oro 18 Mates una y dos tapas, cincelados, " G i r a r d 
Perregaux", para homíbre, de 50 á 140 pesos. 
„ de oro 18 kilates una y dos tapas, ul t ra planos, croní -
metros y repeticián á minutos, desde 100 á 450 pesos. 
PARA SEÑORAS: 
.Relojes de acero muy finos con esfera dorada. , •. . . w M „ 2.80 
„ de plata 'blanca y oxidada grabados 3.75. 
„ de plata con preciosos esmaltes 4.00 
„ do plata con preciosos esmaltes muy finos 5.25 
„ de plata nielé con incrustaciones de oro. 8.25 
„ de oro fino una tapa, liso ó grabado 9.50 
„ de oro fino una tapa mejor máquinia 12.80 
„ de oro fino una tapa mate, liso extra plano 17.00 
de oro 18 kilates una tapa, cincelados, "Gi ra rd Porre-
„ de oro 18 kilates, decorados con diamiantes 19.00 
gaux" 24.00 
„ de oro 18 kilates dos tapas cen esmaltes y diamantes, á 
15, 17 y 19 pesos. 
„ de 18 kilates dos tapas con ricos grabados 22.00 
„ de 18 kilates dos tapas con piedras y excedente máquina. 28,00 
„ de 38 kilates dos tapas, decorado rico y joyería, de 34 á 
95 pesos. 
Todos nuestros relojes son conf ecionados con el (mayor esmero y ob-
servados riuL minuto en las más renombradas fábricas suizas, de donde pro-
ceden ; por eso la garant ía es evidon te. 
T E L E F O N O 580. H I E R R O Y COMP. 
NOTA.—Hacemos envíos al interior siempre que á la orden se acompañe 
su importe. c 3521 M . 5-26 
BOMBAS DE VAPOR P A T E N T "MARSH" 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para lugeuios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, D E S D E $185-00 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C . 3854 1-Oc. 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatálogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Stevens& Co., Oficios 19, HABANA. 
' C . 3355 J-Oc. 
UN GRAN ACONTECIMIENTO 
E l g r a n a l m a c é n d e t e j i d o s a b i e r t o h a c e u n m e s , c o n e l t í t u l o d e l n ú m e r o 
I N A U G U R A E l D I A 2 D E L A C T U A L U N D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S A L P O R M E N O R , 
9 
La Habana toda está de enhorabuena, pues es la primera vez que un almacén al por mayor abre un departamento al por menor, facilitando de este modo 
venta á las familias con grandes descuentos y con la ventaja de tener un solo precio marcado en cada artículo. 
La actual situación económica hace que las familias velen por sus intereses y E L NCIMERO CINCO es un poderoso colaborador en la obra económica. 
En su departamento al por menor tiene esta casa un gran surtido de artículos de la estación. 
3512 alt 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d ó a de la tarde.—Noviembre 2 de 1900 
L o s conservadores 
en Oriente 
(Por t e l égra fo ) 
Preston, Octubre 31, 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A l amanecer abandonamos Gibara, 
haciéndose una travesía bastante pe-
nosa-, debido á las fuertes marejadas, 
principalmente en el paso, de Muías, 
donde .el cleaje se hizo más recio, bar-
lanceándose el " J u l i a " en todas di-
recciones. Llegamos á Ñipe poco des-
pués de las nueve a. m. 
Salieron al encuentro del vapor el 
remolcador "Sirena," con el comité 
de Bañes y,,108 barrios rurales que 
vinieron á bordo á saludar á Menocal 
y á Montoro. En el remolcador venía 
una banda de música, que estuvo to-
cando mientras almorzábamos, para 
después dirigirnos á Mayarí . Más tar-
de llegó el remolcador " R á p i d o , " con 
música y comisiones de Mayar í . 
Los muelles hállanse bajo las aguas, 
motivo que impide poder desembar-
car y efectuar el mi t in . Este será en 
Presto^, donde se han trasladado la 
mayor ía de los conservadores de aque-
llos barrios. E n el " R á p i d o " viene 
también una comisión del partido l i -
beral, que han saludado á Menocal y 
á Montoro. 
MENDOZA. 
Baracoa, Noviembre 1. 
á las 8-30 a. m. 
A l DIARIO. DE L A M A R I N A 
Habana. 
Llegamos al amanecer, con tiempo 
lluvioso que h a r á deslucir la fiesta 
conservadora. Ha venido á bordo 
para saludar á Menocal y Montoro, 
una comisión de la fracción que pre-
sjde Santiago Ledo.. Este también es-
tuvo aquí, apenas fondeamos. Hasta, 
pasadas varias horas no desembarca-
remos. 
Mendoza. 
Preston, Noviembre 1. 
á las a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
En el remolcador " R á p i d o , " nos 
trasladamos á este bonito y próspero 
barrio de Preston construido por la 
Compañía Ñipe Hay. Con los conser-
vadores vinieron el alcalde liberal de 
Mayarí , señor Aguilera con varios 
miembros dol partido y una comisión 
de la C.oloniá Española presidida por 
su Secretario señor Alejo. Estos últ i-
mos señores ofrecieron sus respetos á 
Menocal-Montoro cuando llegaron al 
hermoso hotel de esta finca. Pocos 
momentos después empezó el mi t i n 
que efectuóse en el sajón principal 
del" hotel. Numeroso públioo invade 
el local que resulta pequeño. Muchos 
piden celébrese el mi t in al aire Ubre, 
pero la inclemenoia del tiempo lo im-
pide. 
Fernández Guevara hace presenta-
ción nde los oradores. A l comenzar á 
hablar, una tempestad de aplausos 
resuena por largo espacio de tiempo. 
Después habla Pardo Suárez, Coyula, 
Manduiey. Lanuza cierra los discur-
sos con una peroración bri l lantísima. 
Todos los discursos inspirados en pa-
triotismo, unión y concordia entre cu-
banos. E l mi t i n terminó ya entrando 
la noche, en medio de armonía y en-
tusiasmo. E l mal tiempo y los malos 
camino hicieron imposible el que acu-
dieran á Mayar í los contingentes tanto 
conservador como liberal que se dis-
ptonían asistir á la fiesta conservado-
ra. 
Mendoza. 
disidencia del partido liberal. Caliñ-
có al general Gómez de ambioioso y 
sin condiciones n i historia para Pre-
sidente. 
B l mi t in terminó sin incidente al-
guno. Esta, noche seguiremos para 
Guantánamo. 
MENDOZA. 
Baracoa, Noviembre 1, 6-20 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A causa de frases vertidas por Co-
yul: p ! mi t in de hoy, se retiraron 
de éf*e «L presidente del partido libe-
ral . Galano, el Alcalde y otros libe-
rales más, quienes después se reunie-
ron en el café Recreo y al pasar la 
manifestación conservadora prorrum-
pieron en vivas al general José M i -
guel Gómez, á Zayas y al partido l i -
beral. La manifestación conservadora 
correspondió con iguales vivos al 
partido conservador. 
Los liberales no acudieron al mue-
lle á despedir á los conservadores. 
Después de terminado el mi t in pa-
saron los conservadores al domicilio 
de don Santiago Ledo, en donde fue-
ron obsequiados. A las cuatro de la 
tarde regresamos á bordo. 
MENDOZA. 
I Obispo {le Pinar del Rio 
En el vapor correo "Buenos Aires ," 
que fondeó en ipu-erto en la moche del 
sábado, regresó de su viaje á Roma, 
el liustrísiimo señor Obispo de Pinar 
del Rio, doctor don Mamiel Bulé» 
acoaupañado de los Pbros. don Eduar-
do Ferrer y don Gerardo Ortega, 
Sean bien/venidos. 
Baracoa, Noviembre 1°., 2-10 p. m 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Durante toda la m a ñ a n a estuvo llo-
viendo, cesando la l luvia poco des-
pués del mediodía. Por la tarde de-
sembarcaron los candidatos y la Co-
misión de propaganda, siendo recibi-
dos en el muelle por el Alcalde libe-
ra l Silva y el Jefe de policía Limias, 
quienes dieron la bienvenida en nom-
bre del pueblo de Baracoa. 
También acudió á saludar~á los se-
ñores Menocal y Montoro ei jefe de 
las fuerzas americanas destacadas en 
este pueblo. Seguidamente formóse la 
manifestación, con música y bande-
ras. Distinguidas damas arrojaron 
flores al paso de la comitiva. 
Menocal, acompañado de los coro-
neles Peña, Cardóse y Tamayo, mon-
tó á caballo. Montoro ocupó un coche 
c^n Santiago Ledo, Berna! ' y otros. 
Seguíanles coches con comisiones, ce-
rrando la marcha gran número de j i -
netes, que <Jesde el amanecer se reu-
nieron en los barrios rurales. 
La manifestación, después de reco-
rrer algunas calles, disolvióse en la 
Plaza del Mercado, donde se ha efec-
tuado el mit in . Este estuvo muy con-
anrrido, hablando Guevara, Pardo 
Snárez, Coyula, Manduiey. Lanuza y 
Montoro. Este fué ovacionado, igual 
que Menocal. 
E l señor Coyula, a l hacer una com-
paración de los candidatos presiden-
ciales, habló de José Miguel y de la 
E R R A T A 
En el ar t ículo que, d-edicado á Cer-
vantes, ipublicamos ayer, de nuestro 
•compañero Mario Muñoz-Bustamanto, 
dedlrzáironse algunas erratas, como 
" R e b e l á i s " por Rabelais, " H a n l e t " 
por "Hajm'let," "T ra fa lga r " por Le-
•pianto, y otras que el lector habrá sal-
vado con su buen juicio. 
POS U S O F I C I I i S 
P A U A G I O 
A u t o m a c i ó n 
Los Supervisores de los distintos 
De/partamentos del Estado, han sido 
autorraados por el señor Gobernador 
Provisional para que en atención á 
ser hoy el d í a de difuntos, den asue-
to á los empleados á sais órdenes, des-
pués de terminados los trabajos de 
por la ¡maiiama. 
E l señor Pigueroa 
E l Alcalde. Mumciipal de Oienfrie-
gos doctor Pigueroa, visitó hoy al 
señor ^Gobernador Provisional para 
habLaríle de asuntos relacionados con 
•la higiene y del nuevo Cementerio. 
Mr , .Magoon ha prometido compla-
cerle en ambos asuntos. 
S E C R E T A R I A 
D B H A G I B I N D A 
Renuncia aceptada 
A l señor Emilio Rodríguez se le ha 
aceptado l a renuncia del cargo de 
Contador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana y se ha dispuesto que el señor 
Salvador Fél ix , Jefe de Negociado de 
la Intervención General desempeñe in-
terinamente aquel puesto 
S C G R B T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Circular 
La Secretar ía de Gobernación ha d i -
rigido una circular á los Gobernado-
res provinciales, diciéndoles que las 
alzados contra resoluciones de Alcal-
des y acuerdos de los Ayuntamientos 
anteriores que hubieren sido inter-
puestas á part i r del primero de Octu-
bre último, deben ser devueltas á su 
procedencia para que sean interpues-
tas en la forma prevenida por el ar-
tículo 266 de i a nueva Ley Munici-
pal. 
Caja recuperada 
En la Secre ta r ía antes referida, se 
ha recibido nn telegrama del Alcalde 
Munácnpal de Pahnira, señor Porteda, 
dando cuenta de haber sido recupera-
da la capa de caudales que fué sus-
t ra ída de la Adminis t ración de Co-
rreos y telégrafos "de aquel pueblo. 
Examáuada la caja, resulta que na-
da se han levado de ella. 
Por sospechas de que sean los auto-
res de ta l sustracción, han sido dete-
nidos dos individuo». 
Herido grave 
En la noche del sábado ú M m o fué 
gravemente herido en Lajas, Conso-
lación del Sur, el blanco don Juan 
Dopico, por el de su clase don Fran-
cisco" V i l arta. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo paga rá y las tiernas 
criaturitas las bendicirón. 
d r . m . D E L F I N , 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguiintea datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Ntb e. 1? de 1908. 
Mfc,':. Mín. Med. 
A S U N T O S V A R I O S 
A I hospital 
Por encontrarse padeciendo de fie-
bres fué remitido hoy al hospital 
"Las Animas", por orden de la Sa-
nidad del Puerto, el tripulante de la 
barca "Canta L " , Mr. F, A. Luowia, 
natural de Rusia y de 20 años de 
edad. 
Regreso 
En el vapor correo "Alfonso X I I I " 
regresó ayer de su viaje, acompañado 
de an hija Tomasita, el acreditado 
comiereiiante de Pinar del Río, señor 
don José Junco Sánchez. 
Sea bienvenido. 
T e m t centígrado. 26.5 17.8 22.1 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 16.10 10.99 13.54 
Humedad relativa. 74 59 66 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.59 
I d . i d . , 4 p.m 762.84 
Viento predominante. ENE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.7 
Total de kilómetros 401 
Lluvia my 0.0 
D E P R O V I N C I A S 
2. 
p i r s / \ R D O b R I O 
(Por telégrrafo) 
SSan Juan y Martínez, Noviembre 
á las 11 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Este pueblo lamenta el incidente 
desgraciado que ocacionó graves lesio-
nes en la cabeza á Domingo Vi l l a r 
Bazanta, encargado de la finca del se-
ñor Heres. 
Espéranse cirujanos de la Habana. 
E l Corresponsal. 
San José de las Lajas, Noviembre 1. 
á las 6-30 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
En estos momentos, 6 p. m., han pa-
sado, en tren especial, para la Habana, 
el general Gómez y demás liberales. 
A pesar de no saberse la hora f i ja , ha-
bía más de quinientas personas en el 
andén. E l señor Morúa Delgado di-
rigió la palabra al público. 
E l Corresponsal. 
Caimito Noviembre 1. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la gran fiesta liberal hubo una 
imponente manifestación. Levantá-
ronse cuatro tribunas; reuniéronse dos 
mi l jinetes y cuatro m i l infantes. A 
las siete de la mañana sonó una alegre 
diana, tocada por todo el pueblo. Los 
voladores anunciaban la hermosa fies-
ta liberal, que, desde hace días, nos 
tenían anunciada, siendo imponente la 
grandiosa manifestación, á cuyo fren-
te venían los generales Acosta, Her-
nández, Betancourt, Guás. Pronunciá-
ronse soberbios y magistrales discur-
sos, por Zayas y García Kohly. L luv ia 
de flores arrojáronse á estos ilustres 
tribunos por las mujeres cubanas. Hu-
bo orden inalterable. Recomendóse 
votar la candidatura liberal, el cator-
ce de Noviembre. Debemos lamentar 
la ausencia de los doctores Pereda y 
Roig, pues debido á un incidente su-
frido por su automóvil , no pudimos 
oír á dichos futuros representantes, 
gloria de la cirugía y foro de Cuba. 
Elógiase mucho la actitud del comer-
ciante Menéndez y Llerandi, por su 
corrección y esplendidez con nuestros 
candidatos. 
GIL . 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrar©) 
Rodas, Noviembre 2, 7 a. m. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Recojo, complaciendo todas las opi-
niones, los elogios que se le tributan 
al Jefe de policía Fe rmín López M i -
jares, de este pueblo, por el impor-
tante servicio prestado, después de 
haber trabajado dos días sin descan-
so, descubriendo al fin el robo ejecu-
tado recientemente en la habitación 
interior del comerciante Ramón Suá-
rez Martínez, l levándose los ladrones 
un baúl, ropas, papeles, prendas y 
doscientos pesos plata. E l baúl fué 
abierto á la salida del pueblo, dejan-
do en la habitación un pañuelo el au-
tor detenido. 
Espérase al recto Juez Vandama 
para que esclarezca la complicidad. 
E l Corresponsal. 
T I V 0 L I 
P A R T I f l O S J O L I T I C O S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Nueva Paz, Noviembre 1. 
á las 9-30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Serían las nueve de la noche cuan-
do terminó el espléndido banquete en 
el que brindaron con elocuencia admi-
rable los señores José L . Castellanos, 
Roig y José Manuel Cortina. Luego 
continuó el mi t in en ei Parque, hasta 
las once, que terminó entre aclama-
ciones y ví tores de la inmensa mult i -
tud que por todas partes se agolpaba. 
E l general Gómez se sintió indispues-
to, por lo cual se re t i ró á Palos, en la 
morada del señor Alcalde Municipal, 
donde pe rnoc ta rán también los demás 
oradores. Seguirán después á Unión 
de Reyes, en el tren ordinario de las 
nueve a. m. En mi telegrama anterior, 
no consigné, por olvido, el coche que 
iba de t rás del general Gómez que lo 
ocupaba una pléyade de distinguidas 
señori tas y eran Gélida Padrón, Hor-
tensia Cuervo, Mar ía Luisa Rueda y 
Julia Armas. En otro iban la señori-
ta Rossié y Larrea. En suma, que fué 
un acto brillante, por el que deben es-
tar orgullosos los liberales de Palos 
y Nueva Paz, dado el extraordinario 
éxito de la fiesta. E l resumen del mi-
t i n lo hizo magistralmente Cortina, 
sin ofender al adversario. Le oímos 
con respeto y admira-ción. 
Felipe de los Reyes. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Baracoa, Noviembre 1, 
á las 9 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Para llevar á cabo un acto de corte-
sía fu i con la comisión liberal á salu-
dar y dar la bienvenida á los huéspe-
des conservadores, asistiendo al mi t in 
ante la insistencia de éstos. Por ex-
presarse algunos oradores con frasea 
insultantes contra el general Gómez y 
los liberales ret iróme, haciéndolo con-
migo todos los liberales. 
Dada cuenta al Comité Ejecutivo 
del Partido, acordó hacer público que 
lamenta haberse mostrado cortés con 
quienes no io merecían. 
Galano. 
TELEGEAMASJR EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 2. 
E L R E Y E N CATALUÑA 
Don Alfonso X I I I cont inúa la ex-
cursión en automóvil por distintos 
pueblos de Cataluña. 
Ha visitado los centros de la indus-
t r ia minera y metalúrgica, y mezclán-
dose con los obreros ha sido aclamado 
por éstos en todas partes. 
L A R E I N A VICTORIA 
Se asegura que la Reina Victoria se 
halla otra vez en estado interesante. 
D E ACUERDO 
Todas las naciones firmantes del 
Tratado de Algeciras de 1908 han con-
testado favorablemente á la nota pa-
sada por España y Francia relativa al 
reconocimiento de Muley Haff id como 
Sul tán de Marruecos. 
CONTRA L A L E Y DE ALCOHOLES 
En Almansa se ha celebrado un mi-
t i n para protestar contra la ley de al-
coholes. 
U N A BOMBA 
En Barcelona ha hecho explosión 
una bomba, sin que ocurriesen desgra-
cias personales. 
e s t a d o s m m m 
M E E T I X G DE LOS COMITES COA-
LIGADOS, L A V A N G U A R D I A 
Y L A J U V E N T U D L I B E -
R A L E N E L BARRIO 
DE ' ' SAN LEO-
P O L D O " 
Se ha designado el viernes 6 del eo-
rriente para celebrar l a manifesta-
ción y el meeting anunciado hace días 
por la prensa. A las siete y cuarto se 
pojidrá en marcha la manifestación, 
que se formará en el Malecón esquina 
á Escobar, y compondrán parte de la 
misma, á más de la Juventud Liberal 
de San Leopoldo, que la organiza, la 
Vanguardia y los Comités Coala gados 
del barrio, así eomo los Comités de 
los barrios colindantes. Después de 
la manifestación se efectuará 'en el 
teatro "Medina , " Gerrasio esquina á 
Virtudes, un gran "Mee t ing , " estan-
do los palcos casi todos pedidos por 
familias dástinguidas, a l que asis t i rán 
el general José Miguel Gómez y el 
doctor Alfredo Zayas. Además del 
"meet ing" en el interior del teatro, 
habrá una tr ibuna en la vía pública, 
frente a l mdsmo, estando la calle ele-
gantemente engalanada y alumbrada 
por focos eléctricos. 
Reina gran animación para esta 
fiesta y los organismos citados no des-
cansan en su inmensa labor. E l viér-
nes 6 de Noviembre será, un día gran-
de para el barrio de "San Leopoldo" 
y para la Habana toda. 
COALICION L I B E R A L 
Comité de Arroyo Apolo 
B l d í a 5 del corriente se efechiará 
en este barrio un gra/ndioso meeting 
en la sociedad " E l Progreso," concu-
rriendo á él los camdidatos presiden-
cdales José Miguel Gómez y doctor A l -
fredo Zayas. 
Hab la rán distinguidos oradores de 
la coalición. 
Se suplica á los Comités coaligados 
que si tienen alguna fiesta la suspen-
dan y concurran en pleno á este mee-
t ing . 
L A COMISION. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E L S A B A D O 
E L TERCER VASTAGO 
E N CAMINO 
Madrid, Octubre 31.—"La Corres-
pondencia de E s p a ñ a " anuncia que 
la reina Victoria está otra vez en es-
tado interesante. 
N U E V A ACUSACION 
D E H A S K E L L 
Nueva York, Octubre 31.—El go-
bernador de Oklahoma, M r . Haskell. 
ha dado á la publicidad la carta que 
le dir igió el Presidente Roosevelt, re-
dactada en términos duros, acusán-
dole de no haberle hecho caso á su re-
clamación para que no consintiera 
que fueran despojados los indios Osa-
ges, residentes en el Estado de Okla-
homa, de varios millones que valen 
las tierras de su pertenencia, arren-
dadas ilegalmente al trust del petró-
leo. 
Reproduce el gobernador, en su 
carta, la que le dirigió el Secretario 
de Estado, Mr . Root, de tonos muy 
acres y duros, en la que, entre otras 
cosas, le dice que su queja respecto al 
despojo de que han sido víctimas los 
indios "es absolutamente falsa" é 
"indudablemente insolente," por lo 
que el mencionado Secretarlo tiene 
forzosamente que considerarla como 
un plan para atraer al Presidente á 
una polémica personal que le diera 
(al gobernador) a lgún nombre "que 
no podr ía alcanzar personalmente." 
Mr . Root termina la carta que copia 
Mr . Haskell, declarando que "só lo el 
respecto que el Estado de OMahoma 
le inspira, al que—dice—injuria us-
ted firmando esa comunioación con 
su t í tulo de gobernador, le mueve á 
acusar recibo de el la ." 
U N DISCURSO D E ROOT 
E l Secretario de Estado, Mr . Root, 
habló esta noche en la Academia de 
Equi tación de Durland, en esta ciu-
dad, y su discurso fué un ataque há-
b i l y enérgico contra el programa y 
la candidatura demócrata, cuyo t r iun-
fo di jo que consideraba como una ca-
lamidad para el país . 
V U E L O D E A L T U R A 
Le Mans, Octubre 31.—Wilbur 
W r i g h t ha hecho hoy un nuevo expe-
rimento con su aeroplano, volando á 
150 pies de altura, ante l a Comisión 
de Asuntos Militares de la Cámara de 
Diputados. 
U N NUEVO. COMPETIDOR 
Chartres, Francia, Octubre 31.— 
Mr . Bleriot ha recorrido hoy feliz-
mente con su monoplano, en línea 
recta, una distancia de nueve millas. 
A ult ima hora se anuncio, „ 
Schoen, el secretario d e A ^ S * V 
tranjeros, ha presentado l * ^ 
de su cargo. reDUiicia 
La prensa de esta capital ^ 
lijando este ruidoso incidentl 
dí r que el ministro sea resn^ ^ Pe. 
te el Parlamento. re^onsabl« J 
Es muy probable que todo est* 
to sea objeto de discusión en 7ií 
tag que reanuda sus sesiones n i 0 ^ 
coles próximo. ei Qiiér. 
LOS ULTIMOS DISOüRSfta 
Nueva York, Noviembre 1 - Y S 
candidatos presidenciales conaa doí 
el día de mañana, lunes, á nrnr ^ 
sus últimos discursos de nroT*Unciai' 
en favor de sus partidos 
M r . Ta í t concluirá h Sf^08-
Youn^ town , Ohio, pronunciado 
discurso durante el día en Clev i ^ 
E l candidato demócrata Mr tt*1 
en su viaje de regreso á su hoS7^ 
Lincoln, Nebraska, hablará e n í i 
tado de Kansas. 1 ^ 
TODOS V A N A VOTAR 
Washington, Noviembre U^JI*. 
de cinco m i l empleados del ^ 
federal han emprendido v i a l 010 
las ciudades y poblaciones dond* r 
nen su residencia, en los distintos v 
tados de la Unión, con objeto de vn? 
en sus respectivos colegios el má . f 
próximo. E l número de pasajeros ft7 
han salido de esta ciudad en el T 
de hoy y el de los que van á sah'r aÜ 
ñ a ñ a es el mayor que se recuerda AZ 
de 1896. 
E l presidente Roosevelt se diriiriñ 
m a ñ a n a por la noche á Oyster Bav i 
depositar su voto. ' 
CASTRO CONTINUA 
PREPARANDOSE 
Caracas, Noviembre 1.—Aumenta la 
alarma en esta capital en vista de los 
grandes preparativos militares que es-
t á haciendo el gobierno con objeto de 
hacer frente á los holandeses. 
La salud del presidente Castro es-
tá muy quebrantada. 
ESPERAN UNA SEMANA 
Willemsted, Noviembre 1 -El pía. 
zo fijado por el gobierno de Holanda 
al de Venezuela para revocar su de-
creto del 14 de Mayo de este año, pro-
hibiendo el trasbordo de mercancías 
en Curazao, ha expirado, sin que haya 
ocurrido hasta ahora ningún suceso 
que revista importancia. Aquí se cree 
generalmente que no se hará nada du-
rante la semana y que Holanda de-
cre ta rá el bloqueo de los puertos ve-
nezolanos. 
-
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr . González es ^1 mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
m^jor tónico. Cura oatarros, toses, 
asma, bronquitis é im/purezas de la 
sangre. 
Se vende fm 'todas leus boticas y se 
pro para en la Farmacia "San J o s é " 
valle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 25-t-Nov. 2 
© © L E O ^ « E L D E B E L E N " 
de 1' y 2í Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular do Escuelas Normales ó de Maestros. 
Amistad 83, entre San José y Barcelona. 
EnBeQanza racional, razonada, demostrada y eminentemente prectioa. 
8e admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r de L i b r o s 
c 3247 t2 Oc 
D E A Y E R 
B L CONFLICTO V O N B U B L O W 
Berlín, Noviembre 1.—Hay gran ex-
citación con motivo de la anunciada 
dimisión del canciller Van Buelow, de 
la que se dió cuenta en estos despa-
chos ayer. 
Créese que aunque el emperador se 
haya negado á aceptar esa dimisión, 
Von Buelow ha quedado tan quebran-
tado en el gobierno, que su posición 
resulta insostenible. 
La interview que ha dado origen á 
todo esto fué sometida á la aproba-
ción de Von Buelow antes de su pu-
blicación, pero el canciller que no co-
nocía la importancia de las declara-
ciones que contenía, no la leyó, en-
viándola al ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros, donde fué aprobada por 
funcionarios subordinados. 
D E HOY 
H U E L G A E X PERSPECTIVA 
Madrid, Noviembre 2.—Anúnciase 
que los mineros del distrito de Río 
Tinto proyectan declararse en huel-
ga y se han enviado desde Huelva 
tropas y fueras de policía para 
mantener el orden. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 2.—-El sá-
bado se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 288,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estandos Unidos. 
LAS ELECCIONES EN PORTUGAL 
Lisboa, Noviembre 2.—Las elecdo-
nes municipales de ayer se efectuar 
ron tranquilamente y resultaron una 
victoria para los republicanos, debi-
do al retraimiento de los monároju-
eos en este capital, Moita y villa-
franca; en algunas otras poblaciones 
de menor importancia vencieron lo» 
monárquicos. 
AOÜARI>A:ND0 L A RESPUESTA 
D E CASTRO 
La Haya, Noviembre 2.-No op-
tante haberse vencido desde el sába-
do el plazo fijado á Venezuela par» 
derogar la ley prohibiendo los tras-
bordes de mercancías en Curaff 
el gobierno holandés se abstendrá a 
tomar ninguna determinación aem 
t iva mentras no reciba la ̂  di 
del Presidente Castro i la se^n" 
nota que le pasó. v 
Holanda está debidamente 
rada para llevar á cabo ^ j ^ V 
mostración naval, incluyendo * 
queo de los puertos venezolanos 
2 P I 1 3 -A. ^ 
" S U SASTRE 
el muestrario con las telas cíe r, 
sa Revuelta," Aguiar 77 y '•',F¿l9. 
elegir la tela de su traje, y vesu 
gante y económioo. — 
- - - - - ^ g - l 
Por qué sufre V. ^ ^ l o s á ^ r í 
Ja Pep3ina y Ruibarbo ^ e ^ O ^ Y m  curará, en poc 
su buen humor y su rostro 
rosado y alegre 
L a PepaUia T Ruibarbo de 
produce 
tratami< 
del e s tómago , aispep-- . ôtAsJ ^. 
indigestiones, digesticnes tpr 
« c i l f s. mareos, vómitos «^ ¿ ^ ^ 
raaadaa. diarreas. «treft ,n i ^ 
ras tenia KAstnci^ etc. T B^-on» 
Con el uso de la P ^ ^ n « • • ' « 1 
BO. el eníermov5^ aTimil* "Sel* 
mejor, digiere bien. »s a l » eüt*& 
alimento y pronto Ueg» » 
^ r S r e . « / d i c e s U r e f ^ ^ 
poce aftos de ¿ x . t o c r e c l ^ ^ , a. 
l-Oc-
m ii C m 
vence 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
D I R E C T O R : L U I S B . ' C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libroa, OaligrafíaT Meca 
nogr^* 
Idiom98, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOR DE LIBRO 
Se admiten pupilos, medio pupilo} y externos. 
Sana á 9% de la noche, c. ssu 
Clases de » de Ia 
DIAEIO DE LA MARINA—Bddcióa de la tarde.—Noviembre 2 de 1908. 
PBE8ÜNTASYRESPÜESTAS 
j , V f —Cuando un joven desea 
^ l a r ' c o n una señorita debe apro-
hlr las ocasiones de verla en su ca-
V A /n alguna reunión, ó en el teatro, 
63 baíle ó en un paseo; pero de 
' ^ ^ í n modo debe propoUer-e ima cl-
"a ea lugar aParte- Hizo 113 Jmi7 
m indio &rafo.—Para convencerme 
j nue es usted el aludido por Dora, 
íe el pensamiento de la postal, pa-
^ ver si es el mismo. 
r f 5—Si la ama usted de veras, 
teog» paciencia para aguardar mejores 
tiempos. 
r n asturiano.—'Ella, parece tener 
h„en sentido, porque reflexiona lo 
que sería casarse, con los poqui-
t o s recursos de que usted dispone 
ví matrimonio aporta a la vida mil 
* sidades y compromisos y usted 
ría el primero en arrepentirse. Ella 
Carece que lo ve claro y por eso le m-
ta á aplazar el casamiento. Si usted 
! formal y trabajador, espere mejo-
rar su situación; pues asi lo hacen 
Anchos Además, quién sabe si usted 
llene carácter violento y ella teme los 
negares que eso le traería. Hay mu-
icres que Prevén á tiemP0 estas cosas-
Sin lisonja, le digo que escribe us-
ted bien y ha hecho interesante su re-
lato y que su ortografía es irreprocha-
ble y su letra magnífica. 
obs-
Ex abundantia oordis. 
rautivo Trcmecén estuvo Antonio: rW en suerte le tocó ipujer celosa, Amisa de gastar, locuaz, chismosa. Moinhruna y con un genio del demonio. 
Tras diez años de santo matrimonio, •unto" porque es sufrir bien santa cosa, rravo'mente enfermó la cara esposa t afable ya al morir, dijo al bolomo: 
__"For si á este duro mal no sobrevivo, "Rncárftote, mi dueño y vida mía. -oúe nunca vuelvas á, tomar estado." T él exclamó con tono persuasivo: Volverme vo á casar...? ¡Quó boberíal 
Piensas tú que aun no quedo escarmen-*•* ' (tadO;" 
Br. F. de Oauun. 
UN CUENTO 1 U U I 9 
Gato escaldado 
—Ello es verdad—.dijo Sancho— 
que anoche uno de estos señores pa-
jes, ó pájaros, ó qué son, me •dijo que 
sorhiese una escudilla de caldo que 
tPEÍa en la miaño, porque me daría la 
vida, después de Dios; y yo, no ca-
yendo en la bellaquería, la agarré con 
ambas raíanos, y por helle servicio, di 
tres 6 cuatro sorbí con es que no debie-
ra, porque el grandísimo... (y tém-
{ralo por dicho) del paje había puesto 
la escudilla sobre las brasas, de' ma-
nera que me iba zorriando por el cs-
tnmago abajo, y me hizo saltar del es-
tómago otro tanto caldo como el que 
sorbí; y ei cocinero y él y este señore-
e pe reían que se desquijaraban ; raiás 
á fe que no me burlen otra vez de 
aquella mianera; porque, como quedé 
escarmentado, denantes me dio el co-
cinero una gentil rabañada de me-
lón, y 5o tenté poco á poco por ver si 
estaba abrasando... 
A. F. de Avellaneda. 
A P L U M A Y A P E L O 
Un problema. 
El médico y su mujer y el boticario 
y su hija, se comieron nueve naranjas y 
todos tocaron á tres. ¿Cómo fué eso? 
J. L 
Solución al problema electoral: 64 re-
sultados diferentes. 
El problema, lo mismo que los demás 
análogos, se resuelve como sigue: Siendo 
C el número de candidatos presidencia-
les y p el de las provincias, la fórmula se 
expresa ecuación: 
X = C p 
Basta por lo tentó elevar el número 
de candidatos presidenciales á la poten-
cia expresada por el de provincias. 
Aplicando tan sencilla fórmula á nues-
éro problema electoral tendremos: 
X=26 6 sea X=2x2x2xax2x2 igual 64 
Si no se hubiera efectuado la coalición 
de los liberales serían seguramente tres 
ios aspirantes, y los resultados posibles 
729 puesto que 
X=36=3x3x3x3x3x3 Igual 729 
Siendo en la Unión Americana dos los 
aspirantes y cuarenta y seis los estados 
electores, serán las combinaciones posi-
bles expresadas por 
X = 246 
El lector desocupado que quiera entre-
tenerse en hacer el cálculo, verá que en 
las elecciones americanas, cabe el siguien-





Solución al enigma de Ayer:— La 
burra. 
D I G C I O N A R i m AMOR 
Albora/da 
Es un derivado de "alba." 
Es la aurora del amor: sus motivos 
son siempre alboradas. Las hay nu-
merosas, y siempre tienen el concepto 
de convenios gozosos; pero dos pape-
les están trocados. 
Alegoría 
Costumbre admirable de llegar al 
corazón femenino por medio de fie-
ceones más ó menos poéticas, pero 
siempre inferiores ai ídolo que incen-
sáis, y que sólo os pide sinceridad en 
vuestro amor. 
Alegrías 
Las alegrías son las ílores del amor, 
las penas son las raíces y los frutos. 
Alfileires 
En el mercado del amor, es imposi-
biie concluir con las coquetas. Pin-
chan; poro -apenas corren peligro de 
quedar presas, abandonan d campo. 
Alumbrar 
El amor es un sol ardiente, que que-
ma sin alumbrar. 
LOS REYESART1STAS 
Los reyes de Inglaterra no son muy 
aficionados á escribir. El rey Eduar-
do es más bien un hombre de acción 
y su esposa participa de las mismas 
ideas de su marido. 
De la reina Alejandra se cuenta que 
al llegar á la corte británica, la rei-
na Victoria quiso acostumbrarla á es-
cribir un diario de su propia vida, 
análogo al que ella escribía. Pero to-
do sus esfuerzos fueron inútiles y muy 
pocas páginas salieron de la pluma de 
la joven soberana. 
Por el contrario, la (princesa de Bat-
tenberg, hermana de Eduardo V i l , es 
una escritora de gran talento, auto-
ra de una obra notable titulada "His-
toria de la isla Wight", que se pu-
blicará dentro de pocos meses y cuyo 
producto se destinará á beneficio de 
la isla, de la cual es gobernadora. 
Hizo sus primeras armas literarias 
la princesa Beatriz traduciendo varias 
novelas alemanas al inglés, y su obra 
más notable es la titulada: " E l mis-
terio de la vida y de la muerte," que 
escribió en el año siguiente al de La 
muerte de su marido y que publicó 
en alemán. Esta obra es un modelo 
de sentimiento y se vendió mucho en 
Alemania aun ignorándose quién era 
su autor. 
C r ó n i c a s menudas 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y VIGAS DE ACERO. 
Esta Compañía, tiene en operación en esta ciudad, una planta moder-
na con ca^pacidad de 1,000 toneladas mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero "OARNEGME"de cualquier modelo especificado, 
podiendo suministradas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromiso) de que se compro 
«1 material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 19. 
e S54S 
T e l é f o n o 11. 
SO-30 Oc 
T I N T U R A M N C E S A 
L a mejor y m á s senc i l la de apl icar . 
Do v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . ' 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Agaiar y Obraoia. 
C. 3532 26-15-Oc. 
Después del homenaje 
El Maestro sonreía. En torno de su 
efigie modelada en la nítida blancura 
del mármol, congregóse inmenso núme-
ro de grandes admiradores del sublime 
talento del Príncipe de los Ingenios 
Españoles. En la rica fabla castellana 
que á él le sirvió para demostrar al 
mundo la sonoridad armoniosa y la ri-
queza inagotable de tan hermosa len-
gua, á la par que su divino é incom-
parable genio, prodigáronsele alaban-
zas y honores bien merecidos. 
A nosotros, en medio de la batahola 
de las fiestas, pareciónos ver que el 
Maestro sonreía; no con aquella su ca-
racterística sonrisa grácil y burlona, 
sin ó con otra irónicamente amarga. 
El Maestro sonreía porque á sus oí-
dos llegarooi mezcladas con las dulces 
palabras de su idioma, algunas otras 
frases que 61 entendía cual una nece-
dad de Sancho Panza... 
Y si cosas oyó que no entendía, otras 
vio que le harían pensar en una inva-
sión de follones, de malandrines y de 
yangüeses á los cálidos valles de la 
Mancha. 
De tal barabúnda y promiscuación 
acaso dedujo el sublime caballero que 
vivimos nosotros dejados de la mano de 
Don Quijote; que solo la belluda y ru-
da de Sancho Panza pesa sobre nues-
tras almas contaminándonos de aquel 
su egoísmo práctico y medroso; que 
como el ambicioso escudero atendemos 
más al haber qm al saber; y que cam-
biamos lo nuestro, de oro puro, por lo 
de los demás de oropel que solo brilla 
á fuerza de luz artificial. 
Y pensando en todo esto, y acordán-
dose de los pasados tiempos 'en que dio 
á luz la relación de las hazañas del 
más famoso caballero andante, y eorn-
parándolos á los presentes, el Maestro 
sonreía, sonreía amargamente... 
HS. P. P. 
DEL DIA 
Abrense los cementerios, y la turba 
los asalta: cargada va de flores y eo-
roñas, y recubre los mármoles precio-
sos, como si la vanidad siguiera al 
hombre aún más allá de la muerte 
Hoy es día que manda meditar, y 
día á cuyo través mezquindades nos 
parecen todas las pompas humanas. 
Una inundación de vida tiéndese sobre 
las tumbas y asalat los camposantos, 
pero la muerte impera sobre todo: y 
siempre es aquel lugar, henchido de 
vanidad, rico de flores, el austero lu-
gar en que la tierra va descarnando los 
cuerpos que salieron de su seno: una 
atmósfera triste y angustiosa pesa so-
bre aquellas lápidas, cae sobre aquella 
vida, y hay en todas las sonrisas de la 
turba un dejo amargo, y seco y dolo-
roso, y hay en sus corazones un temor 
que si no brilla en los ojos es porque 
el pensamiento lo recoge. 
Un día pide la muerte para que pien-
sen en ella quienes tarde ó temprano 
serán suyos; y no se lo han concedido 
porque ella fuera quien es, sino por-
que son ellos quienes son: porque son 
hombres, al fin, y vieron en ese día 
un medio más de engrandecer su mise-
ria, de alardear de su lujo, y de cubrir 
de oropel toda la pequenez de nuestras 
giorias. Hoy es día que manda medi-
tar, y se rehuye la meditación; cuan-
do llega el espíritu á acogerla, eá por-
que ella tenazmente se le impuso. 
La vida no cree en la muerte hasta 
que llega á su puerta ; y al par que la 




L A V I Ñ A 
R E I N A 21. T E L E F O N O 1300 
Y S U S S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 A L 53. M O N T E 394. 
TELEFONO 880. TELEFONO 6060 
Han recibido en los últimos vapores infinidad de novedades propias de 
la época, que como de costumbre, detallan á los precios más módicos de pla-
za. Véanse alsnnos. 
M e m b r i l l o rosado super io r á 2 5 cts. l i b r a . 
„ b lanco „ á 3 0 cts. l i b r a . 
H i g o s de S m i r n a especiales, m u y grandes á 2 5 cts. l i b r a . 
R i q u í s i m a s uvas de M á l a g a á 15 cts. p l a t a l i b r a . 
Y muchos más cuyos precios pueden verse en nuestra lista general que 
publicamos quincenalmente y que aconsejamos á las amas de casa soliciten 
antes de proveer su despensa, en lo que han de hallar ventajas, tanto en los 
precios como en la calidad de los artículos, todos de lo mejor que se importa 
en plaza y con el peso completo'. 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o I S O O 
A G O S T A 4 7 al 5 3 . 
T e l é f o n o 880 . 
c 3453 
M O N T E 3 9 4 . 
T e l é f o n o 606O 
6-28 
El espíritu más fuerte es el del que 
conoce mejor su debilidad. 
Lannennais. 
Los que no hacen nada están siempre 
dispuestos á criticar á los que hacen 
algo. 
Emü-e Deschanel. 
Después de haber vivido en el pala-
cio de los reyes y en la cabaña del men-
digo, salgo convencido de que la felici-
dad no habita exelusivajmente en nin-
guna parte. 
( E l filósofo viejo), 
lia. gloria es más fácil de adquirir 
que la virtud. Se obtiene la primera 
combatiendo con sus semejantes y la 
otra combatiendo consigo mismo. 
B. 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
7 8 , C A L I A N O 7 8 
A c a b a de r e c i b i r e l l e g í t i m o y m e d i c i n a l A g u a r d i e n t e 
de I s l a s , p u r o g a r a n t i z a d o : n a d a de m i s t i f i c a c i o n e s , á $ 1 - 2 5 
p l a t a l a b o t e l l a . 
R a n c h o s p a r a f a m i l i a s , v í v e r e s f rescos y b i e n pesados , 
t o d o s de l a . de l a . , g a r a n t i z a d o s y b a r a t o s , p u e s t o s e n e l 
d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r y l i b r e de t o d o g a s t o . N u e s t r o s p r e -
c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . V é a n s e n u e s t r o s p r e c i o s co-
r r i e n t e s . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
7 8 , C A L I A N O 7 8 . 
ESPECIALIDAD EN CONSERVAS FRANCESAS Y VIVERES FINOS. 
(Pienso mezclad para ganatío " I * Blanco") 
Compuesto de: 
Trigo molido 10 0{o 
Cebada molida 15 oio 
Maiz molido 40 ojo 
Alfalfa molida 35 oio 
TOTAL. lOO 
ANALISIS practicado por la Estación Central Agranómica de Santia-
go de las Vegas: 
Proteina 12-83 OjO 
Extracto de éter (grasa) 2-6-1 
Materia fibrosa 9-52 
Extracto libre da nitrógeno (azúcar) 54-23 
Ceniza 4-89 
Agua, 15-89 
c 3503 t4-24 m4-25 
TOTAL 100-00 
Este pienso está compuesto de cuatro de les mejores alimentos com-
binados en nno solo, dando la mayor cantidad de proteima y azúcar, qua 
es lo que constituye el valor nuíritiro de un alimento Este pienso da 
nnera rida, vigor y músculos á caballos y mulos, además de suavizar y 
embellecerles b u pelo. Se garantiza que dará los mejores resultados si sa 
administra debidamente., y tiene la ventaja de ser más barato que la 
avena ó el maiz y más nutritivo. 
Este pienso es usado por las siguientes dependencias del Estad*-
Corporaciones y particulares: 
Departamento Nacional de Sanidad, Habana. 
Jefatura Local de Sanidad Matanzas. 
Estación Central Agronómica, Sontiago de las Vegas. 
Cuerpo de Artillería. 
Ferrocarriles Unidos, Habana. 
T. L. Hnston C0, Contratistas, Habana. 
Fermín Pifión, Contratista, Habana. 
Enrique Aldabó, Industrial. Habana. 
Calixto López, Industrial, Habana. 
Enrique Moenck, Artemisa. 
Luis Marx, Alqnízar. 
Cuban Land & Leaf Tobacco Co. 
(Trust de Tobacco) Vuelta Abajo. 
Central Pilar, Artemisa. 
Central Santa Gertrudis. Banagüises. 
T nn gran ndanero de industriales y particnlaros. 
Cada saco lleva la marca de fábrica: "VVHITE WOLF STOCK 
FOOD." 
.Tnsto Re ST» Vado, Cien tuecos. 
Homs Hermanos, ÍJatabanó. 
José Muülz, Manaaaillo. 
A. Lima, y Cornp., Matanzas. 
Fetter y Ross, ISueva Cxeroaa, Isla 
de Fiaos. 
De venta por: FEED. WOLPE. 
M e r c a d e r e s 5, 
c 
T e l é f o n o 2 2 7 . 
•tt 
H A B E I S ¿V 
L O S S O M B R E R O S D E M O D A 
este a ñ o son los e l e g a n t í s i m o s , l i j e ro s y f l e x i b l e s de la famosa m a r c a " C H R I S T Y S , " ingleses 
l e g í t i m o s . Los acabamos de r e c i b i r . T a m b i é n en ca lzado a m e r i c a n o y e s p a ñ o l tenemos de lo 
me jo r . Nues t ro s precios son b a r a t í s i m o s . Ig!^3» H á g a n o s u n a v i s i t a , 
3558 alt t5-29 
3 8 
.0«» 
A . H A T T H E Y 
S 0 R Á N G E L A 
VERSIÓX ESPADOLA 
tNRiqUE PASTOR Y BEDOYA 
(Eit4 
aeVeGa,.pT,líbllcfd* Por la Casa-edito-«ncuentr*r.n'er hermanos, París, se f̂Uion «vfnta en la librería de Obispo número 52.) 
V ó ]fi Pa*-anta del elegió! i Tú?, ex. 
^ c* Vetti cediendo á nn 
U Pr'>pue^Vanidad sublevada al oir 
^ a ^ s S ^ o t r a cosa y ya cs-
- S f i ^ ! , r a í l a á esa vida. 
B ^ ^ i o n a l o . Yo no puedo con-
Y * 
10 en e l ' L ^ i E s t a mañana he pues-
^ a c i ó n í60 • a carta noticiando mi 
^ o T a L?1188 Goodwin. 
ao^?'ra Votti Sf% 0P011ía Por 
^ ^ D u S 'x no poniéndose más 
e v S ^ necesario. 
^ le Prodl 'qile la mar^a de su 
^Uinb^UC1Tna más aüvio que 
ei . i gada á anunciar á ius 
ei porvenir. 
Una semana después de ocurrida es-
ta conversación miss Goodwin recibía 
á Angelina con los brazos abiertos sin 
mostrar la menor sorpresa, evitando 
el preguntarle y hasta hablarle de su 
•ii adre. 
Casi podía creerse que había pre-
visto que Angelina regresaría, y que 
la estaba esperando, y que se alegra-
ba raás que por ella por la joven que 
volvía. 
Así transcurrieron dos años. 
No gastando casi nada Angelina pa-
ra ella, enviando cuanto ganaba á su 
madre, aun cuando no era mucho, hu-
biera bastado á otra que no hubiese 
sido ella. 
Pero ésta, acostumbrada al lujo, te-
niendo arraigada esa pasión, y habién-
dole consagrado todo el esfuerzo de su 
voluntad, y habiendo aplicado toda la 
suma de ideal que cada uno lleva en 
sí, se consideraba la más desdichada 
de todas las criaturas, y buscaba sin 
cesar el medio de salir de una situa-
ción que á toda madre hubiera sido 
penosa, aunque por diferente motivo. 
Así fué, que un día, durante las va-
caciones, recibió Angelina una carta 
apremiante de su madre, diciéndole 
que viniese inmediatamente, porque se 
le presentaba una posición mucho máe 
ventajosa y que no había momento que 
perder si no quería desperdiciarse la 
ocasión. 
Angelina no había vuelto á ver k su 
madre, y, por lo tanto, se fué, si no 
con grandes esperanzas, al menos sin 
gran pesar. 
Por de pronto se guardó muy bien 
i de dejar la plaza de pasanta. y nada 
j dijo á miss Goodwin acerca del asun-
to, para reservarse el volver en caso 
i de no obtener la otra colocación ó que 
no le pareciese aceptable. 
Ün comerciante inglés de Calcuta, 
casado, y padre de dos misses angulo-
sas, volvía á Europa con una gran for-
tuna hecha en la India, y deseaba ir 
á Inglaterra después de haber pasado 
unos cuantos años viajando y reco-
rriendo la Italia, la Francia y la Ale-
manía. 
Buscaba para su doble progenitura 
una institutriz de quince á diez y sie-
te años que hablase bien el francés y 
el italiano—el comerciante sabía el 
alemán—y se lo enseñase á sus hijas, 
sirviéndole á él de intérprete, si era 
nececario, durante su permanencia en 
Francia y en Italia, por donde pensa-
ba empezar su excursión. 
Los honorarios ofrecidos eran relati-
vamente magníficos. No faltaba más 
que ver á la institutriz, porque sin es-
te requisito no quería comprometerse 
á nada. 
Como Angelina sabía perfectamen-
te el francés, que lo había aprendido 
en el colegio, como el italiano, que 
desde pequeña hablaba con su madre y 
era su lengua natal, si su persona con-
venía á M. Seyton y su esposa, el ne-
gocio podía quedar ultimado inmedia-
tamente. 
—Voy á separarte aun más lejos de 
mí, le dijo la señora Vetti, y ten por 
cierto que lo siento en el aima ¡ pero es 
preciso no ser pgoista, y la vida tiene 
trances tan amargos como éste. En 
Madras te hubieras eternizado de pa-
santa, posición que no ofrece porve-
nir de ninguna clase á una joven de 
tn hermosura que merece mejor posi-
ción. Porque tu eres harto bonita 
para encontrar durante esos viajes al-
gún ricacho que consienta en hacer la 
locura de casarse contigo, aunque eres 
pobre, por tu linda cara... Y te ase-
guro que se lian dado muchos casos 
semejantes y sería una tontería no pro-
curar que á tí te sucediera lo mismo. 
Además de ésta, hay una ventaja su-
perior enorme en los honorarios, di-
ferencia enorme con lo que hoy ganas, 
y que no es de despreciar, dada la 
cruel posición á que rae ha reducido la 
desgracia. 
Por último, añadió la madre bajan-
do la voz, no porque temiese que la 
oyesen los criados, porque estaba 
eompietaonente sola, sino aconsejada 
por instintiva pmdonvi;!. me alegra-
ría muciho que fueras á Francia por 
una razón. Es cuestión que m¡c j>rou-
cupa profundamente desde que me he 
visto arruinada. 
Como Angeilina la miró con asom-
bro, la señora Vetti se aipresuró á de-
cirle : 
_—Averiguar linicamente unas noti-
cias que tengo necesidad de conocer 
y que solo tú podrás proporción arm,?, 
tratando de averiguar lo que 3-0 de-
seo saber con la más completa y abso-
luta discreción. 
Al día siguiente Angelina se pro-
sentó en casa de Mr. Seyton. 
Pertenecía éste al tipo de los inge-
ses de quequeña estatura y comipi-"-
xión apoplética, brazos y piernas cor-
tas, cara larga, sin bigote, patillas ru-
bias entrecanas, ojos saltones de azul 
de porcelana pálida, labios no murru-
dos. pero a-bultados. barba enorm'\ 
íormando cascada, con dos grandes 
(•olieras de carne á la base del cráneo 
mediq calvo, color escarlata cuand.) 
estaba en ayunan, de color de púrpu-
ra desde que empezaba á comer y 
violeta obscuro á los postres, manos 
gordas y encaruad-as, panzudo, de 
mudos gordos, todo en él era gordo 
menos el corazón. 
Miró con gran detención á la jo-
ven, que pareció convenirle, y le dijo 
en al es eran las condiciones. 
Le pagaba, al contado un año ade-
lantado, y ¿c comiprometía á pagarle 
el viaje de regreso á la India si pasa-
do el año, no estaba satisfecha de sn 
plaza. 
Tocóle enseguida poner condiciones 
á la señora Seyton, mujer aiLta, páli-
da, delgada, lánguida, fastidiada, 
siendo una de esas inglesas que están 
siempre enfermas, á quienes el menor 
ruido produce un ataque de nervios, 
que no pueden oír abrir ó cerrar una 
puerta si no se abre con gran cuidado 
y están los goznes perfectamente un-
tados de aceite, que no pueden oír 
crujir la madera al marchar por el 
piso ó si-n sentir vapores diciendo qu3 
las acaricien. 
Hablaba ¡poco, con dificultad, y con 
voz apenas distinta y con tono lasti-
mero; vivía en constante obscurida¿ 
la luz muy viva le fatigaba la vistaj 
causándole 'dolores intolerables. Te-
nía lus ojos cfóS mismo color que los 
de su marido. 
i% . _ , 
[ Continuará). 
Corsets " P r í n t e m p s " 
los más elegantes y cómodos que se fa-
brican se venden en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esq. á Compostela . 
D I A E I O D E L A MARINA—Bdáctó* la tarde.—Noviembre 2 de 1908. 
De la sin igual aventura que le cupo en suerte á un pobre escribidor y de 
otras cosas no menos bravas é interesantes. 
"Rompí, corté, abol lé , y dije, y hice 
mas que en el orbe caballero andante; 
ful diestro, ful valiente y a m i a n t o , 
mi l agravios v e n g u é j cien mil deshice. 
Yo garaencé á impacientarme. Aquel 
señor <M gabán, •era,, sin duda, un 
cervantista furibundo que dispuesto 
estaba á •empujarme sonetos y elogios. 
Lo mejor que yo podía hacer era lar-
garme; por eso le interrumpí: 
—Caballero, yo lo siento mucho, pe-
ro la hora del yantar se acerca y yo 
necesito yantar. ¿Chistáis de acompa-
ñarme? 
—Graciias te sean dadas, oh joven; 
pero yo pienso estarme aquí contem-
plando al genio todo el día. Os invito 
también. 
—No puedo. ¡Hasta otro rato, se-
ñor ! 
— E l te 'acompañe! 
« • 
Mientras me dirigía á mi casa de 
huéspedes, iba monologueando: 
—Pues señor; cosa más extraña: 
ese Caballero tiene todo el tipo de don 
Quijote, del mismísimo don Quijote. 
No hay duda, debe ser un cervantis-
ta furibundo. 
Y así, pensando de esta suerte di 
con mis pobres huesos en el Parque 
Central. 
¡Brava mañanana, fecunda en acon-
teeimientas! 
E n el citado Parque tenía lugar en 
aquellos minutos un suceso extraordi-
nario: Un hombre bajito, ventrudo, 
de aspecto plebeyo, con cara de torta 
y barba negra, corría desespenada-
mente, seguido de una verdadera le-
gión de pilluelos, tal cual policía, al-
guno que otro cán y unas pocas mu-
jeres de color subido. 
Todos gritaban: 
—¡Ad loco! ¡Al loco! 
Yo corrí también; quería ver en qué 
piaraba aquello. 
Por fin, después de una carrera de-
senfrenada, el hombre bajito y ventru-
do fué detenido por dos policías. 
E l "loeo" tirábase de los pelos y 
se lamentaba: 
—¡Bellaeos, más que bellacos que 
así abusáis de un pobre hombre! ¡Ah, 
si estuviera aquí mi iamo, yo os juro, 
canalla despreciable, que os haría pa-
gar caras vuestras sinrazones y vues-
tros atropellos! 
—¡Borracho, camina para el Pres-
cinto!—•decíanle los guardias, 
—¡ Amo mío! ¡ Amo mío ! ¿ Dónde es-
táis mi amo, que no os doléis de mi 
mal? 
—¡Camina, bufa! 
Iza horda de pilluelos reía. 
Los canes ladraban al ''loco." 
Me sentí Quijote; é intervine: 
—j Guardias, soltad á ese hombre! 
—¡ Es un borracho! 
—Nada de eso. guardias. Soltadle. 
que yo respondo de él. 
—Pero. . . 
—¿Dudáis de mí? 
—Mire usted que está ebrio. 
—No importa: ¡Soltadle! 
Los guardias me hicieron caso y en-
tregáronme el "loco." Luego disper-
saron á toda la chiquillería. 
Cuando estuvimos solos, mi hombre 
se ¡arrojó á nws plantas: 
—¿Quién sois, orgullo de caballe-
ros que así libertáis á 'este pobre pe-
cador que llora ausencias de su amo ? 
¿Acaso os llamáis Tirante el Blan-
co, ó Amadis, 6 Blanca Luna? 
—No, no me llamo de ninguna de 
esas maneras. ¿Y tú, quién eres? 
— Y o . . . 
—Tienes reparo en decírmelo. L a 
gratitud es una cosa reservada á las 
personas bien nacidas. ¿Tu eres ingra-
to? 
—¡Pecador de mí! ¡Por el yelmo 
de mi amo juré que no lo diría! 
Así las cosas, me vestí prontamen-
te y me lancé á la calle. 
—¿Qué hora es?—le pregunté á un 
amigo que hube de encontrarme al 
paso, 
—Las diez y media—contestóme el 
amigo. 
Ye di un salto. 
—¡ Soy un completo imbécil, un dor-
tnilón repugnante! ¡ A bonita hora me 
presento en el Parque de San Juan 
Je Dios! 
Dije, me armé de paciencia, y á 
paso de buey cansino, fuíme acercan-
do al lugar del suceso. 
¡Claro! cuando llegué ya no había 
nadie en torno de la estátua de 
Miguel de Cervantes Saavedra; todos 
»e habían ido una vez terminada la 
ceremonia. 
—Pues señor; está visto, siempre 
llego tarde á todas las fíestas. Cierta-
mente que no me parezco á aquel buen 
Alonso Quijano, gran madrugador y 
amigo de la caza; yo nunca seré otra 
?osa que un pobre escribidor reñido 
jon el alba y reconciliado con la lu-
aa. 
Así discurría ante la estátua del 
gran Cervantes, cuando oí que al-
guien maldecía á mis espaldas. 
—Apártate un trecho, follón, que 
así me impides contemplar á mi talan-
te al más esclarecido ingenio, flor y 
oata de iliteratos, modelo de valientes 
y envidia de sabijudos. 
Volví la cabeza. E l que de tal mo-
flo se expresaba era un caballero co-
mo de cincuenta años de edad, de 
jomplexión recia, seco de cardes, en-
juto de. rostro, con afiladas bigotes de-
bajo de la nariz y con puntiaguda pe-
rilla debajo de los bigotes. Llevaba 
ú tal caballero un bombín de anchas 
alas, un gabán color café con leche, 
pantalones negros, amplios zapatos y 
desahogada camisa. 
Mi hombre estaba sentado en un 
banco de frente á la estátua. 
Le dije al caballero: 
—¡Perdón! Yo no sabía que se ha-
llaba usted en ese lugar. Suplicóle me 
dispense. 
E l hombre del gabán color café con 
leche me miró de alto abajo, sonrióme 
y con meloso acento, repuso : 
—No tongo por qué disculparte ¡ la 
ignorancia es una buena señora que 
bodo lo compagina. Estáis perdonado, 
joven. 
—¡Gracias, s^eñor! 
— Y díme ¿eres por ventura entu-
siasta de Miguel de Cervantes Saave-
dra? 
—Loco. 
— ¡ E h ! ¿Cómo se entiende? 
—Digo, señor, que siento locura por 
todos sus escritos y, en particular, por 
aquel libro sublime que se llama " E l 




— A l hidalgo ipanchego. 
—¿Pero ha existido realmente? 
—¡Vaya si ha existido, y diz que 
existe aún! 
—Bravo caballero era, ó es, Alonse 
Quijano, 
— Y a sabes lo que dijo dQ él Ama-
dis de Gaula : 
"Tendrás claro renombre de valiente. 
Tu patria será en todas la primera, , ," 
—Sí, sí. 
— Y Belianis de Grecia cuando de-
claró : 
"Más aunque sobre el cuerno de l a luna 
•iempre se v ió encumbrada mi ventura^ 
tus proezas envidio, oh gran Quijote." 
—Sí, S Í . 
—-Y Orlando Furioso. 
—¿Y quién es tu amo? 
—¿Qué quién es mi amo? ¿No lo 
sabéis? 
¡Ah, señor! Mi amo es el más es-
forzado oaballere andante, espejo de 
vailentes, nata v flor de la caballería. 
Mi amo es don Quijote de la Mancha. 
—¿Don Quijote? 
—Don Quijote. E l y yo vinimos á 
ver á 'don Miguel de Cervantes Saa-
vedra, nuestro cronista insuperable; 
hemos venido sin que nadie lo supie-
r a . . . 
—¿Luego tu eres el mismísimo San-
cho Panza? 
—Por la madre que parióme que 
soy Sancho. Vuesamerced lo ha adi-
vinado. 
Me di un golpe en la frente. 
—¡ Idiota de mí! O mucho me equi-
voco, ó aquel caballero alto, enjuto, 
del jaban color café con leche, es el 
propio don Quijote de la Mancha. 
—¿Dónde está mi amo? ¡Yo quie-
ro ir junto á mi amo!—lloraba el ven-
trudo. 
—Yo sé donde está tu amo—le di-
je. 
—¡Por mis barbas, llevádme presto! 
# * 
Echamos á andar calle del Obispo 
arriba, y á los diez minutos nos hallá-
bamos en el Parque de San Juan de 
Dios. 
Per cierto qao ahora estaba lleno de 
gen+.v». 
—¡ Qué raro!—pensé—¿ Habrá una 
segunda parte ? 
Nos a^er. ^mos al grupo. 
Varias personas se lamentaban en 
alta voz: 
—¡Pobre señor! 
—¡ Murió A los pies de la estátua! 
—¡Dicen que de un ataque á la ca-
beza ! 
—¡ Pobre cilio! 
Palidecí; tuve un trágico presenti-
miento; y, á éste empujo, á aquel de-
rribo, me abrí paso en la fila de curio-
sos. 
Sancho iba detrás de mí. 
Lo que ocurrió después, fué una so-
sa horrible: 
E l señor del gabán café con leche 
yacía á los piés de la estátua. 
Y aquellos curiosos tuvieron oca-
sión de reírse viendo á Sancho arro-
jarse sobre el cadáver de su amo, llo-
rando á moco tendido y llamándole 
por mil nombres cariñosos, como cuan-
do "malfcrido" y maltrecho hubo de 
verle al final de adversa aventura. 
Por mis megillas rodó una lágrima. 
—Ha muerto don Quijote definiti-
vamente; más ¡ ay! que el que nunca 
muere ni morirá jamás, es Sancho, el 
eterno Sancho. ¡ Loado sea Dios!—ex-
clamé. 
Mientras en su pedestal don Miguel 
de Cervantes se reía irónicamente. 
e . M O R A L E S D E A C E V E D O . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se 
ruega por este medio á los señores 
que forman la Junta Directiva y á 
los socios en general, que tengan la 
bondad de concurrir á recibir al dig-
nísimo Presidente de Honor de este 
Centro señor don Rafael G-arcía Mar-
qués, el cual llegará á la Habana, pro-
bablemente el dia primero ó el dos 
del entrante mes de Noviembre, á bor-
do del vapor francés " L a Cham-
pagne." 
A la entrada de dicho vapor en ba-
hía, desde la azotea del Centro se dis-
pararán voladores para que sirvan de 
aviso. 
E l remolcador "Atlántica," que es-
tará á la disposición de los señores 
socios, saldrá del muelle de Caballería 
una hora después de haber entrado el 
vapor en'Puerto. 
Habana, 30 de Octubre de 1908. 
A. Machín. 
D E L Á V I D A 
Los niños ante la estatua. 
Ha sido ella una nota gentil, una 
nota florida llena de sonrisas infanti-
les 
L a solemnidad oficial impone respe-
to, lleva al ánimo cierta turbación de 
austeridad y grandeza. 
Esta nota sencilla, modesta, rica en 
entusiasmos y alegrías, se entra por 
nuestro espíritu como balada románti-
ca, como sol de Mayo brillando sobre 
•la polícroma coloración de fragantes 
flores primorosas... 
Los niños con su gárrula parlería ¡ con 
su inquieto rebullir de infantilidad cu-
riosilla y retozona, pasaron ayer en sim-
pática caravana escolar ante la está-
tua del egregio poeta de la r a z a . . . 
Traían flores y sonrisas; flores de 
la vida y flores del a lma. . . 
Venían en hileras, con sus cabecitas 
en alto; con los ojos absortos, fijos en 
el plácido rostro del maestro; con sus 
entreabiertas boquitas contraídas en 
un supremo rictus de admiración estu-
penda 
E n sus pequeñas manos tenían ma-
tizadas flores, que ofrendaban á la 
marmórea efigie con un pergeño ga-
llardo, caballeresco; noble y hermoso 
gesto, propio de la hidalga progenie... 
Y luego aquellos ojillos que sonreían 
candorosos; aquellos transparentes 
ojillos llenos de dulces visiones; de ha-
lagadoras visiones juveniles, sin trazo 
alguno de vitanda malicia ó de rencor 
villano... 
¡ Los niños ante su estátua! ; Qué 
mejor homenaje para quien tuvo sen-
sible alma de niño eternamente enamo-
rada de la belleza!... Ha sido ella una 
nota de amor, de paz y de consuelo. 
Bajo el azul dosel del cielo ¡ entre ver-
des follajes que el blondo sol enjoya-
ba de resplandores auríneos, ¡cómo se 
poetizaban aquellas gentiles sonrisas 
de los alegres niños que pasaban ab-
sortos ante el maestro!... 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Una hermosa 
mata de pele 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
C A L C O M A N I A " S Y S T E 
Reproducción exacta en negro y en color de Marcos, Cuadros, botellería, cajas y 
envases de toda clase de productos. 
S O B i i r i y para todas las cosas. 
Pida al Teléfono 996 el 
MUESTRARIO DE THE CUBAN C O M M E R C I i l SYSTEM. 
Compórtela 38 — Vendedoies prácticos, necesitamos, 




" El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha heclio muchísimo 
bien á mi cabello, qua 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
nsarlo todas aquellas personas qu« 
cuidan de su apariencia." 
También puede nsted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el D R . J . C . A Y E R y C I A . , 
IioweU, Mass., B . U . de A . 
N E C R O L O G I A 
D. Federico Caballero, antiguo y 
respetiable comerciante, 'ha fallecido. 
Jefe de una distinguida familia, su 
muerte ba de ser sentidísima entre 
todos aquellos que le conocieron y 
sabían de Sns bellas y nobles .prendas 
de carácter. 
E n los círcuJos mercantiles se le 
apreciaba justamente y se tenía en 
gran estima su experiencia y practi-
ca comercial. De sn paso por la vida 
deja una cariñosa estela de sinceros 
afectos..... 
A los familiares todos del desapa-
recido, y especialmente á su señora 
'hija, doña Dolores Caballero, viuda 
de Pego, y sus hijos don Federico, 
Pa/oliín, José y Enrique, hacemos lle-
gar nuestro sentido pésame por la 
desgracia que lloran, 
¡En gloria esté el alma del carita-
tivo y bondadoso cristiano que en vi-
da se llamó Federico Caiballero ! 
E l entierro del señor Caballero se 
verificará mañana, á las ocho, salien-
do el fúnebre cortejo de .Concordia 
número 35. 
E n la mañana de ayer recibió se-
pultura en el cementerio de Regla, el 
cadáver del señor Miguel Olachea Váz-
quez, maestro de obras que fué duran-
te largos años del suprimido Ayunta-
miento de aquel pueblo, donde el fina-
do gozaba de general estimación. 
L a terrible tuberculosis, que tantos 
estragos viene causando, lo ha llevado 
al sepulcro. 
Descanse en paz y reciban su afli-
gida viuda y demás familiares nuestro 
sentido pésame. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTA N O C H E ! E S T R E N O 
A las ocho y cuarto: 
EL AMOR EN AUTOMOVIL 
A las nueve y media: 
L A M I S M A F U N C I O N 
p a r a P a f T i a l o s y N i ñ o s 
fg* Ctítoria es aa 8ubsl!tato inofeMivo del Elixir Faregérico. Cn.^ 
Jarabes Calroantcs. De gusto afmdable. No contiene Opio, Morfina, ni c!cfuM ét™ 8 > 
•arcótlca. Destruye los Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico vm* bsíaocí» 
los Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Regulariza el Estómago y log i, ?*0' ^ 4 
produce ua sueño natural y saludable Es la Panacea de los Nicos y el Amigo de las 2í?a•^ I 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e rietciT 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c o 
CATARRO ó G R I P E enrado en nn 
1 M E E I S NO T I E N E A N T I P I R I N A 
NO A T A C A L A C A B E Z A COMC 
L A QUININA. 
Llene bien el impreso siguiente: / ^ Z H A B A N A 
remítalo á la dirección del 
mismo, jnnto con un sello de / * / Adjunto le remito mi sello 
2 centavos para el envío, y / / / de diez centavos como porte 
recibirá Gratis Una cura / y y garantía de pago de una caja 
de catarro en un día / / / de E M E R I N para el catarro. 
De buena fe prometo remitirles el 
resto de veinte y siete centavos ame-
ricanos en sellos de correo, si produce 
el resultado explicado en el prospecto 
Fecha. . . . . . . . . . . . . . . 
E M E R I N 
Domicilio. 
Firma. . , . . 
j a b ó n C A S H M E R E B O U Q U E T 
C O L G A T E 
A satisfacción de usar 
este jabón de fama 
universal se completa si 
sabe V d . que es mas hi-
giénico que la mayoría de 
otros jabones con y sin 
perfume. 
Es A n t i s é p t i c o . 
Es e l R e y de los 
jabones . 
Depósi to de la perfumería de Colgate — Lamparilla 35 -- Habana,^ 
C . 3318 
c S468 
LA HAS GRATA Y PURA AGUA DE MESA. 
E X C E L E N T E P A R A E S T Ó M E O . K E U H l 
H I G A D O Y R I Ñ O N E S 
Agentes Exclusivos: W I C K E S Y CIA 
O f l d O S 1 £ i 3 , - HABANA. 
BICARBONATADO-SODICO-CLORURADAS 
F L O U R A D O - L I T I G A 5. 
10.000 VOLTIOS d e RADIOACTIVIDAD 
alt 
E S P E R A N Z A R E G A T O D E A L V A R E Z : 
se encarga de hacer y peinar toda clase de 
postizos, peina en su domicilio y recibe ór-
denes para peinados de novia. Habana nú-
•vero 97. 16319 alt . 8t-2 
P A L A C I O D E H I E R O ? 
T i e n e e l m e j o r s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a t e a t r o , l o m á s n u e v o d e l a ú l t i m a m o d a a e 
A b r i g o s , C u e l l o s , B o a s , C h a q u e t a s , d e p u n t o . E n c a j e s , B r o d e r í e s , V e s t i d o s d e 
l i e t . P u n t o y C a s a , A b a n i c o s , C h a l e s , P l u m a s y C u a n t e s . 
X a c é l e b r e t e l a S h a n t u n g , e n t o d o s c o l o r e s y l a R e s i l d a S h a n t u n g , ú l t i m a e x p r e S 1 ! 
d e l a m o d a . 
P A L A C I O D E H I E R R O 
S A N R A F A E L 311 T E L E F O N O 1250. tl-2 
C 3677 
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V I D A D E P O R T I V A 
, nruebas aerostáticas: el premio del Aereo-Club de Francia^ globos 
parte; los premios; el ganador.-aUe tomaron t , 
sn almuerzo del domingo. 
r,- 7 v ocbo concan'-entes al Gran 
Aero-Club de F m w i a , se 
& en el jardín de las Tullerks 
foon imiy P^0 . , . 
Ese cuarto Grun Premio del Aero-
p l Francia, tuvo 
ordinario bajo todos 
un éxito extra-
las puntos de 
sociedad dedica al -ÍA poderosa 
| ^Lxod* la locomoción aerea ha rea-
í í ^ o como en años precedentes el do-
lí fn que se proponía: afirmar una 
más la d̂ea de la navegación aerea, 
X\ mismo tiempo un. serio y efec-
apto á la caja de las Víctimas 
^ c i a s á un servicio de orden inte-
,;cíntemente comprendido, ^ Proxi-
f̂ldes del estanque, alrededor del 
"Ti las grandes esferas habían sido 
Aladas no fueron invadidas por el 
innrme y elegante público que se colo-
S nrudentemente en las diversas te-
! L L Así es que las maniobras de la 
E f l ^ n dirigidas PO/ ^rdo Sur-
, f v los emisarios del Aero-Chib de 
fmma, se ejecutaron con notable re-
gularidad. 
^ A la hora indicada, exacta, cada 
ffbbo tomó las alturas, frente á j a tri-
buna oficial, obedeciendo la señal de 
Paul Rousseau, cronometrador oficial. 
He aquí el orden de salida, la lista 
efe los diez y ocho globos, cou los nom-
bres de los pilotos y sus ayudantes y 
también la Federación ó CUib, á que 
representaban: 
Qmviéve (1.600 m. c ) . Piloto: 
Henn' Kapférer. Ayudante: Ernest 
Sens (Aéro Club de France). 
Alm-nzor (1.600 m. c ) . Piloto: J . 
Delebecque. Ayudante: Suzor (Aéro 
Club de France). 
Cambronm (800 m. c ) . Piloto: E d -
mond David, solo á bordo. (Aéro Club 
de France). 
L'Aiibe (1.240 m. c ) . Piloto: Boi-
m. Ayudante: Carpentier (Club Aér. 
ée l'Aube). 
Exvelsiar (1.600 m. c.). Piloto: E . 
Barbotte. Ayudante: Rene Grosdidier 
(Ac. Aér. de F . ) . 
QVÓ Vadis (1.200 m. c ) . Piloto: A. 
Schelcher. Ayudante: A. Mautin (Ae-
ro Club de France). 
Austerlifz (1.600 m. c ) . Piloto: 
Louis Duthu. Ayudante: Frantz Eei-
chel (Aéro Club de France). 
Nirvana (1.600 m. c ) . Piloto: E d . 
Bachelard. Ayudante: Mme. L . Bui-
•rette (Aéro Club de France). 
Limoiism (1.200 m. c ) . 
Amédée Bastier. Ayudante: 
(Aéro Club de France). 
Aéro CUbb I I (1.550 m. c.) 
Jx-ón Maison. Ayudante: 
(Aáro Club de France). 






Ijegrand. Ayudante: Comte J . de Mis-
sícésj' (Aé. C . F . ) . 
Espérmce (1.575 m. c.)'. Piloto: M. 
Bellenger. Ayudante: Andró (Aéro 
Club de France). 
Centaure (1.600 m. c ) . Piloto: 
Jeorges Blanehet. Ayudante: Edniond 
Sirven (Aéro Club de France). 
U OvarUs (1.430 m. c ) . Piloto: 
uní Glicude. Ayudante: Aibert Vie-
minex (Aé. C. de Belgique). 
Overstólz (1.430 m. c ) . Piloto: D ' 
Bticker. Ayudante: Baú (Deut«cher 
Ifliftscliiffahrt Verband). 
ÁUille (1.600 m. c ) . Piloto: Omer 
Decugis. Ayudante: Guilkume (Aéro 
m̂b de France). 
Uovthe (1.600 m. c ) . Piloto: Jean 
^ 1" rancia. Ayudante: Bicnaimé (Aé-
io Club do Xice). 
^'oti (1.200 m. c ) . Piloto: Geor-
¡eaCormier. solo á bordo. ("Aeronau-
^ " C l u b ) . 
L í-n globo fuera de Concurso el Gay 
•J^sac abandonó el. Jardín de las Tu-
inas I )ara c u m i > l i i r ^ j j , ^ ^ ¿e polj. 
• iba montado por los tres pilotos que 
que asistir á la Cvpa Oordon 
tmett, en ^cmauia. 
W vencedor de la prueba aeroefcáti-
. ^e el sportsman Georges Blanehet 
. Píen aoompaf^ Edmundo Sirven 
A.,0^111?"^ presidente del Aero-
t i l tí« Pyrentes (Toulouse) quienes 
ift¡m?n ÍeTTa d,3SPués <k W lloras, 12 
^tos. después de la partida. 
Pcrfannawe ha sido verdadera-
:iEd7n,, PU'es después de ella 
^ n c h e t toma el quinto 
^ 0 en ]a.s ascensiones do duración. 
- E l Veloz Club Ciclista : 
Las más importantes son las que se 
verificaran en otra época el Mediterra-
néen del Conde de la Vaulx, 41 horas, 
5 minutos, el 12 de Octubre de 1901; 
o\ Pommern con Erbloh, 40 horas, el 
21 de Octubre de 1907; el He de Fran-
ce con Alfred Leblanc 44 horas. 3 mi-
nutos, la misma fecha; el América con 
(Me Coy, 38 horas, 30 minutos, la mis-
ma fecha, etc., etc. 
Georges Blanehet además del premio 
del Aero-Club de Francia, obtiene una 
rama de laurel y una Copa de Sevres, 
donada por el Ministro de Instrucción 
Pública; varias medallas de plata, di-
plomas, etc., etc., de diferentes perso-
nalidades, periódicos y Ch(hs. 
E l segundo premio lo ganó Jean de 
Francia; el tercero, Cormier; el cuar-
to, Alberto Omer-üecugis; y el quinto, 
Bellenger. 
E l almuerzo que celebró ayer domin-
go el Veloz Club Ciclista, en los jardi-
nes de ' ' L a Tropical," asistió un con-
tingente numeroso de amateurs de la 
hecane que juntos con los simpatizado-
res de la misma y una representación 
distinguida de la prenda habanera, se 
reunieron alrededor de la bien servida 
mesa haciendo honores al ágape, que 
resultó, como otras veces, suculento. 
E n la fiesta reinó la más cordial ale-
gría y fué un acto simpático y que dice 
mucho en favor de los organizadores 
de la directiva del Veloz Club Ciclista 
y muy particularmente de su presiden-
te el señor Fervienza. 
m a n u e l L . D E L I N A R E S . 
E N E L F R O N T O N 
Una buena entrada hubo en la fun-
ción de ayer tarde. 
E l primer partido á treinta tantos 
lo jugaron el caballero Munita y el po-
llo Pepe Michi vestidos de blanco, con-
tra el maestro Leceta y el bello Nar-
ciso, de uniforme azul. 
Don Pepe estuvo hecho un coloso 
todo el partido, pegando muy duro y 
saliéndose con la suya, apuntándose 
treinta cuando sus contrarios llega-
ban á 28. 
E n la taquilla se pagaron los bole-
tos blancos á $3-35, 
Echeverría cargó con la primera 
quiniela, y los» que tenían sus boletos, 
dlfepués de alegrarse mucho, cobraron 
$4-74. 
Después el Chiquito Erdoza y el se-
reno Machín dieron un tute soberano 
á Petit y Echevarría que llevaban tra-
jes azules. 
L a paliza fué de ordago, pues los 
blancos llegaron á 30 mientras sus 
contrarios no pudieron pasar de 18. 
Pagaron los boletos ganadoires á 
$3-16. 
Y nos echó á la calle la nariz de Gá-
rate que se hinchó ayer é hizo seis 
tantos primero que las otras narices. 
Y los boletos del exelente pelotari 
se pagaron á $5-34. 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana ma/rtes 3_, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer paírtido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido k 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partMo se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez j-ugados 15 tantos del p<ri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendí ; ' , r ? . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego del sábado 
Parece que el club ''Rojo" no 
quiere ó no puede ganar aná;s que el 
juego de injauguración á los interven-
tores. E l sábado debió haber ganado, 
sin embargo, no pudo. 
L a novena cubana jugó ibastante 
E L SEÑOR 
FBANCIffl CÁBAllERO Y 1 E E N M Z 
HET" ^ A . X j I j 3 3 O I 3 I > O 
io i5̂ 1165̂ 0 511 entierro para el martes 3 del corriente, á las 
^entp 6 ni'a^ana, los que suscriben hijajhijos, hermánanos, pa-
c^jjj:65 ? demás personas de su amistad, suplican á sus amigos en-
^ cas ^ SU a îna ̂  •Di'0"5 y se sirvan acompañar su cadáver desde 
de se ^ ^wtuoria Concordia 35, hasta el Cementerio de Colón,don-
êeidog65 ^ ^ Por ^v^w 1« vivirán eternamente agra-
Habana, Noviembre 2 de 1908 
Tllcra'1OrT^Jr??CÍSC0' José' E^^116 7 Federico Caballero y Alsa-
^ W t T r ^ t?^1161 1&a*ía y Leopoldo Oaballero y Hernández.— 
Novoa ^ 0 ^ 0 - — J o s é y Guillermo Alzamora.— José María 
ro—D'r^rT* J^ri& Alarcón.—Andrés Matos.—Amable Oabalk-
l>octor nin 0 Gai¿id0-—José María Ohávez.—Andrés Segura.— 
^ o WaílS080 Rlvas—Doctor Francisco Reyneri—Doctor Gui-
C3875 diA1I1£-
lt-2 
bien, principalmente Luigi—el gran 
Luís Padrón, que está jugando pro-
fesionalmente; ocuipó el "box" domi-
nando á los terribles bateadores con-
trarios. 
!Su "scone" fué como sigue: 
4 veces al "bat," 2 "hits," 1 bue-
4 veces al "vat." 2 "hits." 1 bue-
na jugada. ¡ 10 asistencias y 0 errores. 
¡iBien por Padrón! 
L a anotación por entradas fué: 
Orants . .. . . 0 0 0 1 0 0 0 0 1 —2 
Eojo . . .. . 0 0 0 0 0 1 0 00 —1 
E l juego de ayer 
Ayer ganairon los cubanos azules; 
parece que al fin han despertado del 
letargo en que estaban los del patio, 
pues ya tocaba en historia qjic juegos 
ganados á última hora se volviesen de-
a-rotas, ¡por descuidos. 
Los "Oiants" no ganaron porque 
no pudieron, pues hicieron todo lo po-
sible por alcanzar el triunfo, y juga-
ron muy bien, como lo demuestra el 
siguiente "seore:" 
BROOKLYN ROYAL. GIANTS 
V. C. H. B. A, E. 
P. Hill. If. . . .. .. -. . 3 1 
Earl. rf. p. . . . . . 4 0 
Johnson, ss. . . . . . 4 0 
Monroe, 3b 4 1 
Dumbar. cf. . . . . . . . 4 0 
Bradley. c. . ^ . . . . . 4 
Robinson. Ib. . . . . . 4 
Buckner, p 2 
James, rf- 2 
Mongin, 2b 4 
Totales. . 35 
ROJO 
3 0 0 
0 0 0 1 1 
1 4 
1 3 
 0 4 
0 0 2 
0 1 6 
0 0 0 
o o o o o 
1 1 2 1 0 
0 1 
1 o 
6 24 7 1 
l C, D. B. A. E, 
A. Marsans. Ib. 
R. Valdés, If. . 
G. González, c. 
AlmG'ida, 3b. . .. 
Hidalgo, cf. . 
Chacón, ss. . . 
Violá. rf. . . . 
A. Cabrera, 2b. 












Totales. .. , 30 4 6 27 8 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Royal Gigants: 0 1 0 0 0 0 0 2 0 — 3 
Azul: 1 0 1 0 0 2 0 0 X — 4 
RESUMEN 
Two bagger: Robinson 1. 
Stolen bases: R. Valdés 2, Cabrera 1, Al-
meida 1. Johnson 1, Monroe 1 y Mongin. 
Sacriflce hits: Cabrera i . 
Struck outs: por Ortega 7; por Earl 1. 
Bases por bolas: por Buckner 4; por Earl 
1; por Ortega J, 
Passed hall: Bradley 1. 
"VVild: Buckner 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpifes: SImmons. Quesada y García. 
Score: Conejo. 
Hoy 
Juegan los rojos y los "Oiants" in-
terventores. 
A las tres. 
S i C G i i . U t a 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Nbre. 2 de 190S 
A las II da la mañana. 
Plata eepafiola 03% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Büler«s Banco Es-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american" con-
tra oro espaüol 109% á 109^ P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 17 F. 
Centenes P á 5.65 en plata 
Id> en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades... & 4.53 en plata 
E l peso americano 
En plata Española, á 1.17 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 30 de 1908. 
Miel de purga.—Oontinúan esca-
seando tanto l)ats de primera como 
las de segunda, porcpic las agota-
ron y convirtiieron en azúcares to-
dos O os grandes eentnaleis; asá es qut> 
las existencias son sumamente limi-
tadlas y rigen nominales ios precios 
de ambas clases. 
Tabaco en Rama.—Con motivo de 
haber llegado á ésta un regular nú-
mero de compradores norteameri ca-
nos que vinieron á sustituir á los que 
se marcharon en las semanas anterio-
res, se ha reanimado el movimiento y 
se han efectuado regulares operacio-
nes, particulanneute en rama de Re-
medios que obtuvo precios llenos den-
tro de nuestras anteriores cotizacio-
nes y pagándose hasta una fracción 
más en determinados casos. 
Los fabricantes de Tampa que se 
encuentran en plaza han dirigido su 
atención sobre las vegas de fabrica de 
Vuelta Abajo, y han operado con bas-
tante extensión en rama de esta clase. 
L a demnada ha sido también bas-
tante activa por tabaco de Partidos, 
de cuya procedencia los compradores 
americanos adquirieron sobre 3,000 
tercios. 
E l mercado cierra hoy con buena 
demanda y precios que tienden mar-
cadamente al alza, especialmente por 
las clases más convenientes para la 
exportación, tanto á Europa como á 
las Estados Unidos. 
Torcido y Cigarros.—Paralizado ca-
si por completo el movimiento en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
cos y es probable que no renazca en 
las mismas hasta que no queden ago-
tadas las crecidas existencias, mayor-
mente tabacos del Trust, que se ha-
llan en poder de los importadores en 
el extranjero. 
E n contra, se sostiene regular la 
animación en las principales cigarre-
rías, que aun cuentan con algunas 
órdenes, tanto para el consumo local 
como para la exportación. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la lev de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios denotan gran fir-
meza á las siguientes cotizacio-
nes: E l de " E l Infierno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
litro, el de 79°., y á 3 cts. ídem el 
de 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, á $20 pipa sin envase. 
E l de la marca "Vizcaya," á 6.1[2 
cts. litro el de 30° y á 5.1|2 cts. litro 
el de 22°, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pina. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
así como por el " desnaturalizadt." 
que se emplea como combustible. y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios continúan rigien-
do muy sostenidos como sigue: 
Clase Natural "Vizcaya," " E l Infier-
no" y "Cárdenas" á 0 centavos litro, 
el de 97° y las otras marcas de me-
nos crédito á $40 los 654 litros, de 
94°, sin envase y el "Otto" desnatu-
ralizado, á 6 cts. litro, sin envase. 
Cera.-^—La amarilla, clase de embar-
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sumamente flo-
jos, de $28.1 {2 á 29 quintal. Los pre-
cios de la blanca, que se pide menos, 
rieren nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y 
con buema demanda, de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A D O B E S 
Cambios.—Sumamente quieta ha se-
guido la demanda, sin que esta cir-
cunstancia afecte en lo más mínimo 
las cotizaciones que se sostienen, debi-
do á la continua escasez de papel en 
plaza, cerrando hoy la plaza en las 
mismas condiciones de quietud y fir-
meza que venimos reseñando de mu-
chas semanas á esta parte. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió quieto y algo flojo, particular-
mente por las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos y el Banco Español que 
sufrieron un pequeño quebranto en 
su cotización; más adelante, se repu-
so algo el mercado, menos por las ac-
ciones de la "Havana Electric Com-
pany," cerrando hoy la plaza muy fir-
me á pesar de los trabajos de la 
liquidación de fin de mes, que pa-
rece será bastante laboriosa á conse-
cuencia de la situación especial crea-
A los enfermos del estómago que por mandato facultativo están á 1«-
che. Garantido salud y gordoira, tomando 3 litros en 24 horas por espacio 
de tires meses. Por 15 centavos plata se transporta del establo al domicilio. 
Es la mejor leche qne entra en la Habana, y me 'remato á la prueba con un 
paquete de centenes. 
Para más pormenores dirigirae áEgido 8. 
DOMINCO MI C H E L E N A 
16302 t6-2 
¡ ¡ ¡ F I J E S E ! ! ! 
S i usted c o m p r ó en L A F I S I C A M O D E R N A , vea si t iene 
a l ^ ú n "ticket'' del d í a ae^raciado, porque adquiere el mismo va lor 



















" L A FISICA M O D E R E " 
T e l f . 1 0 7 4 C a b l e " P ; 
c 8681 ai.t 
n c h i t a " S a l u d 9 y f 1 
ti-? 
da por la excitación política de resul-
tas de la proximidad de las eleccio-
nes presidenciales y demás. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 92.3(4 y 93,1[4 y 
cierra de 93 á 93.114 por ciento. 
MetáJico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como 
signe: 
B I P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
ímoortado anterior-
mente | 1.048,033 f 151.200 
En la semana !— 
Total hasta el 30 
de Octubre 1.04S.003 
Id. en igual fecha 
de 1907 ^ 1.'374.620 
151,200 
29.900 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente f 3.119.510 $ 474,620 
En la semana 150,000 1.700 
Total hasta el 30 de 
Octubre 3.269.510 476.320 
Id. en iguel fecha 
de 1907 4-850.416 111.000 
V e n t a d e g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
E l sábado se vendieron en Luyanó, 
á 4.1|8 centavos libra, 150 de las 180 
reses que llegaron ese día de Sancti 
Spíritus y Placetas, y las otras 30 
que resultaron de muy buena clase, 
obtuvieron 4.114 centavos libra. 
Llegaron un carro de vacas y otro 
de toretes, que no se han vendido. 
L a carne beneficiada se detalló 
ayer, domingo, en el Rastro, á los si-
guientes precios: 
Ganado vacuno, de 16 á 18 centa-
vos kilo; idem de cerda, de 30 á 32 
centavos id., y lanar, de 34 á 36 cen-
tavos id. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
E l vapor correo español "Reina 
María Cristina", que salió de este 
puerto el día 20 de Octubre pasado, 
ha llegado sin novedad á La Coruña, 
á las dos de la mañana de l̂ oy lunes. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Procedente de Bilbao y escalas, fon-
deó en puerto ayer el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I , " conduciendo 
carga general, correspondencia y 1,068 
pasajeros. 
E L " S A B O R " 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Tam-
pico y escalas, con carga de tránsito y 
60 pasajeros. 
E l pasajero de este buque, don Luis 
Figueroa,fué remitido al hospital' - Las 
Animas." por encontrarse padeciendo 
de fiebres. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre, fondeó en bahía hoy, proce-
dente de Knights Key y Cayo Hueso, 
con correspondencia y 16 pasajeros. 
E L " M O N T E R E Y " 
Con carga y pasajeros, entró en 
puerto hoy el vapor americano "Mon-
tere3r," procedente de Veracruz. 
Entre los psaajeros de este buque fi-
gura el doctor Enrique López. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Entre el pasaje llegado á este puer-
to en el vapor español "Buenos Ai-
res," figuran el Obispo de Pinar del 
Río y el señor Prudencio Gerandía, 
terey," procedente de Nueva York. 
También han llegado en dicho bu-
que, de paso para Veracruz, 23 reli-
giosos. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy, procedente de Veracruz, con 
carga y pasajeros. 
E L T R A F A L G A R " 
Con carga general, fondeó en bahía 
el vapor noruego "Trafalgar," pro-
cedente de Mobila. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
60 cajas agruardiente de uva Rivera, J12 
caja. 
t5 id. vermouth Cinzano $8.25 id. 
43 id. vino moscatel Gracia de Dios, 
$7.25 Id. 
20 pipas Id. tinto marca Especial, $60.00 
una. 
1512 id. id. id. $61 .00 las 212. 
10|4 Id. navarro id. id. $63.00 los 4;4 
20 cajas cerveza pálida Revólver, $9.00 
caja. 
40 id. id. negra id. $11.00 id. 
60 vino medicinal Ferro-Quina. $10.00 id. 
48 pipas id. Torregroea $65.00 una. 
40|2 id. id. Toregrosa $66.00 las 212. 
40 Id. id. Adrolt Imbert $l(r.60 caja. 
80 ron Negrita $12.50 id. 
V a l o r e s de t r a v e s u 
S S ESPERAN 
Noviembre. 
** 4—Saratoga, New York. 
*' 4—SantanderinOj Liverpool. 
" 4—Telesforâ  Liverpool. 
" 4—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
" 5—Qalveston, Galveston. 
" 8—Brasllefto Barcelona y escalas. 
*' 6—Helgoland, Bremen y escalas. 
" 8—Brasllefto. Barcelina y escalas. 
" 9—Méridâ  New York. 
" 9—México, Veracruz y Progreso. 
" 11—Seguranza, New York. 
*' 11—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
* 19—Alfonso XIIIf Veracruz y escalas 
" 19—K. Ceciliê  Tampico y Veracruz 
S A L D R A N 
NoTiembre. 
•* 8—Bxcelsior, New Orlcans. 
" 3—K. Cecille, Veracruz y Tampico 
** S—Moro Castle, New York. 
" 3—Albingia, Vigo y escalas. 
" 5—Strathalan, Buenos Aires y esc-
" 7—Saratoga, New York. 
" 9—Mérida, Progreso y Veracruz . 
" 10—México, New York. 
" 15—La Champagnê  Saint Nazaire. 
" 20—Alfonso XIII Corufia y escalas. 
m 20—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
•» -<5—Galveston, Galveston., 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ÜügUSS DE T 8 A . V 3 B I A 
SITUADAS 
Día 1: 0 •' 
De Génova y escala* en 24 días vapor es-
pañol Buenos Aires capitán Aldarniz to-
neladas 5205 con carga y 386 pasajeros 
á M. Otaduy. 
Día 2: 
De Tampico y escaas en 8 días vapor in-
glés Sabor capitán Chevet toneladas 
4744 con carga de tránsito y 60 pasa-
jeros á Dussacq y oomp. 
De Bilbao y escalas en 15 días vapor espa-
ñol Alfonso XIII, capitán Oliver tonela-
das 5000 con carga y 1068 pasajeros á 
M. Otaduy. 
De Knight Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Mascóte capitán Alien tone-
ladas 884 en lastre y 16 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De New York en 4 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capitán Smith tonela-
das 4702 con carga y 197 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Mobila en 3 días vaĵ pr noruego Trafal-
gar capitán Thorsen toneladas 2187 con 
carga á L . V. Place. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Morro Castle. capitán 
Byrne toneladas 6004 con carga y pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día 31: 
Para Tampico vapor alemán Elbe. 
Día 1: 
Para New Orleans vapor francés Vlrginle 
Día 2: 
Para Cayo Hueso v Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte. 




Para Tampico vapor alemán ETbe por H. y 
Rasch. 
De tránsito. 




Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano Mascotte por G. Lawwton 
Childs y comp. 
En lastre. 
El vapor Seguranza que salió el sábado pa-
ra New York, llevó además de lo publi-
cado, lo siguiente: 
4 328 sacos azúcar. 
30 tortugas 
135 tozas de caoba 
2722 huacaes piñas. 
O F I C I A L . 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de la carretera de la Coloma. En esta 
Oficina se facilitarán impresos de proposi-
ciones en blanco y se darán informes á quien 
los solicite. — José Artola. Ingeniero Jefe. 
C. 3524 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETAR.IA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura riel Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
'lía 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
Tantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 15, 16. 18, 30 y 27, 
de la carretera de Guanajay á Cabañas. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposiciones en blanco y se darán informes 
á quien los solicite. — José Artola, Inge-
nero Jefe. 
C. 3526 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
'(a 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 48. 44. 45. 46, 47, 
56, 58 y 59, de la carretera de }a Habana á 
San Cristóbal. En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposiciones en blánco 
y se darán informes á quien los solicite. — 
José Artola. Ingeniero Jefe. 
C. 3623 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar 'del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 2. 3 y 13. de la carre-
tera de Guanajay al Mariel. En esta Ofi-
cina se faciitarán impresos de proposicio-
nes en blanco y se darán informes á quim 
los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3625 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar de! Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 32. 33. 36. 38, 39. 40 
y 43 de la carretera de Viñales á la Espe-
ranza. En esta Oficina Se facilitarán im-
presos de proposiciones en blanco y se 
darán informes á quien los solicite. — José 
Artola, Ingeniero. 
C. 8527 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
en ésta Oficina (Antiguo Cuartel de In-
fantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los kilómetros 3. 4. 10. 11, 12, 18 
14 y 15, de la carretera de Artemisa á Ca-
yajabos. En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposiciones en blanco y se da-
rán informes á quien los solicite. — José 
Artola. Ingeniero Jefe. 
C. 3522- 2t-27-8m-2T 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Habana. Octubre 16 de 1908. —Has-
ta las tres de la tarde del día 4 de Noviem-
bre de 1908, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para SU-
MINISTRO E INSTALACION DE APARA-
TOS .Y MAQUINARIA PARA EL ALUM-
BRADO ELECTRICO Y LAVANDERIA "SA-
NATORIO LA ESPERANZA", y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán á los que lo soliciten, informes é 
impresos.—Geo W. Armltage, Jefe de Cons-
trucciones Civiles. 
C. 3454 alt. 6-16 
HOSPITAL MERCEDES 
Hasta las tres p. m. del día diez y nueve 
de Noviembre de mil novecientos ocho se 
recibirán en las oficinas de este Hospital 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras y reparaciones de la casa "Cuna" ó 
"Riela" número 2 en esta Ciudad. Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas. 
Se darán informes á quien los solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al Presidente de la Comisión de 
Subastas de este Hospital y al dorso se les 
pondrá el siguiente rótulo: "Proposición 
para las obras y reparaciones df la casa 
"Cuna" 6 "Riela" número 2 de esta Ciudad." 
El importe de este anuncio será de cuenta 
del que adjudique esta Subasta. — Dr. Emi-
diano Núñez. Director del Hospital Merce-
des. 
C. 3646 alt. 6-30 
Oyes L i b o r i o : 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
M a r c a " S U N " 
Modelo 3. L A U L T I M A . 
P O R $ 3 5 . 0 0 ! 
C a s i i n c r e í b l e . 
Hourcade , Crews y Cíu 
Mura l la , 39 
t 
c 3535 alt 5-23 
DIARIO DE LA MAEmA—Edición ^ tarde.—Nmiembre 2 de 190« 
H a b a n e r a s 
Según ya es sabido, ten-dremos este 
año Exposición de Arte Francés. 
Mañana se espera en esta ciudad, al 
iMinistro de Praiieia mousieur Paul Le-
fa.ivre. y, su muj' distinguida señara, 
•me Viscontesse de I\IoloÍ£e, título per-
teneciente á una de las mejores extir-
pes francesas. 
Debido á las gestiones que Mr. Le-
faivre ha realizado cerca del señor Mi-
nistro de Bellas Artes de su nacióu, po-
dremos inaugurar ©1 día 15 de Diciem-
bre la citada Exposición. 
El señor Lefaivre ha merecido de su 
gobierno el honor de ser nombrado 
Oficial de la Legación de Honor." 
La colonia, francesa se prepara á re-
cibir al distinguido diplomático, á cu-
yo efecto ha contratado un hermoso 
remolcador, que irá á recibirlo en las 
primeras horas de la mañana. 
Felicitémonos pues, de la próxima 
etapa artística que se nos avecina. 
* * * 
Una sociedad cubana renace á su an-
tiguo esplendor. 
Me refiero á E l Prúffreso, 'la simpá-
tica sociedad que está situada en el po-
puloso barrio de la Víbora, que ha ob-
tenido un triunfo brillantísimo en su 
última fiesta verificada el sábado. 
Consistió la fiesta en una velada, que 
estuvo á cargo de la Sección de Decla-
mación. 
•Se representó la chistosa comedia E l 
Seíwr Cura, obteniendo sus intérpretes 
merecidos aplausos. . 
Después la orquesta de Torroella, in-
terpretó un programa bailable pre-
cioso. 
Y la concurrencia, que en aquellos 
salones se congregó era selecta y distin-
guida. 
Muchos años hacía que E l Progreso 
no ofrecía fiesta tan hermosa. Todas 
las familias de aquella, barriada, y las 
de Estrada Palma, se dieron cita allí 
Recuerdo unas cuantos damas, cuyos 
nombres son símbolos de distinción: 
Enriqueta Guasp de Azcárate, Espe-
ranza Bemai de Zubizarreta, María 
Amada Bernal de Bastarreche, Fran-
cisca Blanco de Obregon, Eloisa Cas-
troverde de Bernal. María Teresa Mar-
tínez de Casellap, Panchita Estévez de 
Pórtela. María Rosell de Azcárate, En-
camación Bravo de Pérez Piquero, 
Carlota Martínez de Gay. Eloisa Ga-
rrido de del Campo, Hortensia Garri-
do de Beole, Juana Zubizarreta de Val-
dés Mir, Eloisa Llorens de Garrido, 
viuda de Centurión. 
Entre las señoritas: 
Grazziella y María Carlota Cuervo, 
Virginia y Erama Villavicencio, Ana 
iMaría Gay, Gloria Moran, Inés María 
y Lola Centurión, María Rosainz, Am-
paro Villegas, Esperanza, del Peso, Zoi-
üa y Estela Lozano, Regina Planas, 
Guillermina Molina, María Carlota Pi-
quero, Lola, Trina y Carlota Pichardo, 
María Teresa Padrón, Lucrecia Porte-
la, Carmen Algarra, Rosa Marqués, 
Angélica Elcid, Piedad Polanco, Gui-
llermina Pórtela, Elvira y Manuela 
González, Panchita Márquez, Sofía 
Amaga, Matilde Elcid, Angélica Gó-
mez, i i 
Digna de felicitación se hace la en-
tusiasta Directiva de E l Progreso. 
i 
« * 
La distinguida familia del señor 
"Mario Gniral y .Moreno, ha trasladado 
su residencia á los altos de la casa ca-
lle de Gervasio 174. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Deseo que en su nuevo hogar logre 
encontrar atenuación al triste dolor 
que la embarga con la desaparición de 
su respetable jefe, ocurrido reciente-
mente. 
* 
Un baile ofrecerá The E a m n a Social 
Club, en 'la glorieta del Parque» Pala-
lino, el jueves 5 del corriente, á las 8 
y media de la noche. 
mm p a r i s i é n 
EMPRESA: Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N S A L O N M O I > E l . O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
( F r e n t e a l P a r q u e de l a India) 
Estreno dp Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cts. 
15683 
SEemcio COMPLETO 
2 5 centavos 
A m a r g u r a N. 52. 
tl3-22 O 
¿Cómo se puede 
conse rva r l a v i s t a buena? 
Visitando E L A L M E N D A R E S , Obispo 
número 5 4. ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno, tlnel 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólg ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L A L M E N D A R E S : ISO-
M E T R O P E S . TOPICOS y P I E D R A S D E L 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
La crónica social recoge en sus luga-
res preferidos, la nueva muy grata de 
encontrarse próximos á enlazarse, ante 
las aras del Himeneo, la bellísima se-
ñorita .María Luisa G-abriria. pertene-
ciente á una de las principales familias 
de la sociedad camagiieyana, y el muy 
correcto compañero y poeta inspiradí-
simo señor Félix Callejas. 
En su oportunidad daré á conocer la 
fecha de la boda. 
E«n el Cristo contrajeron nupcias el 
sábado, la gentil y muy graciosa seño-
rita Josefina Ruz. 
Xo dispongo de todo el espacio que 
quisiera, para describir este simpático 
acto con la. extensión debida. Solo bre-
ves líneas daré para consignarlo. 
• Padrinos fueron, la .adorable herma-
na del novio señorita Mercedes D'Cos-
ta y el muy apreciable padre de la no-
via, señor José María Ruz. 
Una numerosa concurrencia asistió-
Varias damas: 
Loló Valdés Fauly de Ruz, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Graz-
ziella Ruz "de Brandt, Amelia G. de 
Ruz, Concepción Navas viuda de Gar-
zón, ^fsreedes Navas de Guilló. . 
Señoritas: Blanquita Fernández de 
Castro, Leocadia y Adriana Valdés 
Fauly, Matilde Blanco, Ofelia y Con-
obita Ruz, Juauita Vega, Herminia 
Vignier, Hilarita Pérez de Alderete. 
Hago votos 'por la felicidad de la 
•gentil y afortunada pareja. 
« • 
Regreso. 
En el vapor "Buenos Aires" ha re-
gresado de España el Iltmo. señor 
Manuel Ruiz, Obispo de la Diócesis 
•de Pinar del Río, á quien acompañan 
dos sacerdotes. 
En el "Monterrey", el distingui-
do oculista Dr. Enrique López. 
Y el apreeiaíble señor Miguel Ca-
rranza. 
Bienvenidos todos. 
lEnrique Borrás. » 
Ajioche se despidió de nuestro 
público el insigne actor español, glo-
ria del arte escénico. 
•Cariñosa demostración de simpatías 
le hizo la concurrencia que en el Na-
cional se congregó. 
Con Especial gusto doy cabida en 
•mis "Habaneras" á la carta que la 
muy simpá/tica y talentosa primera 
actriz de la Compañía le dirige á 
nuestro Director. 
Dice así: 
Habana, Noviembre 2 de 190S. 
Sr. D. iNieolás Rivero. 
Presente. 
Mi ilustre y respetable amigo: Me 
permito enviarle estas líneas, rogán-
dole su inserción en el importante pe-
riódico que usted tan inteligentemen-
te diirije, para con ellas hacer público 
el agradecimiento que tengo bacia la 
bondadosa y culta prensa habanera, 
qüe de una manera harto halagüeña 
é inmerecida ha acogido mi modesta 
labor escénica; y también deseo ha-
cer llegar liasta el atento y cultísimo 
público de la Habana, mi sincero re-
conocimiento por las repetidas cuan-
to benévolas muestras de cortesía ha 
tenido con esta humilde artista, cuya 
mayor gloria es haber sabido inspirar 
simpatías en un público inteligente y 
bueno. 
A todos; á los que de un modo ó de 
otro me han abrumado con sus finas 
atenciones y deferencias, les envío 
gracias infinitas, quedando reconoci-
dísinra de todo y de todos. 
Y ahora, señor Rivero, mi noMe y 
bondadoso amigo, gracias también á 
usted por su espontáneo ofrecimiento 
de las leídas columnas del DIARIO, 
para hacer notoria esta leal muestra 
de mi gratkud á los que mucho bien 
me ¡han hecho. 
¡Hasta luego!... 
De usted con toda consideración y 
respeto amiga que le estrecha la mano. 
Enriqueta de Palma. 
Y á tan amable despedida, réstame 
solo, al desearles á todos en el difícil 
y espinoso camino del arte, del que 
son representantes muy distinguidos, 
éxitos y triunfos sin fin, y que nonos 
olviden y vuelvan á obsequiarnos con 
su admirable y exquisito arte. 
M i g u e l ANGEL MENDOZA. 
S e ñ o r a : pa ra c a l m a r sus do-
lores mensuales, t o m e e l a-
gua rd i en t e de u v a ^ K i v e r a . " 
M p s í o i i e s teatrales 
L O S T E N O R I O S 
EN EL NACIONAL 
Gallardo y bravo Don Juan el de Bo-
rrás, aunque el gran actor no esté en su 
elemento en esa obra que con todos sus 
grandes defectos, tiene el don de atraer 
al público el día primero de Noviembre. 
Tan imprescindible resulta el drama de 
Zorrilla, como los panellets y los buñue-
los de viento; quizás porque literariamen-
te considerada es otro buñuelo. 
¿Qué decir de la doña Inés, sino que es-
taba encantadora con sus hábitos blancos? 
Aquellos versos que dice don Luis Mejía | 
en el primer acto, debieron modificarse en 
esta forma: 
"Aquí está una doña Inés 
que vale lo menos. . . tres." 
Buen Comendador, buen don Luis y 
buen Capitán Centellas. Y preciosa la 
apoteosis: no estábamos acostumbrados á 
verla tan admirablemente presentada, con 
las virtudes teologales y los angelitos de 
carne y hueso. . . más carne que hueso. 
Con la función de anoche terminó la 
temporada de Borrás: la estela de verda-
dero arte que deja en el gran teatro el 
insigne actor, perdurará mucho tiempo, 
hasta que vuelva, allá en Enero y Ws re-
gale con obras deliciosas que esta vez no 
ha podido representar, como "Los intere-
ses creados" de Jacinto Benavente. 
No les decimos "adiós" á Borrás y sus 
compañeros, sino "hasta luego." Que vien-
tos bonancibles los lleven á tierra azteca 
y que hallen allá la acogida entusiasta á 
que son acreedores. 
EN PAYRET 
Aquí fué la compañía Quintana-Ortega 
la encargada del drama de rigor. 
Breve tiempo pudimos gozar de la re-
presentación; pero el suficiente para fijar-
nos en que don Juan se recostaba en la sí-
laba final de cada verso, produciendo en 
él oído del espectador esta sensación: 
"Por donde quiera que fuiiií, 
la virtud atropelleeeé". . . 
Y nosotros fuimos los que salimos atro-
pelladamente, no sin observar que doña 
Inés declamaba en secreto, como si qui-
siera que no se enterase de lo que decía, 
ui el apuntador. 
EN ALBISU 
Fué un error imperdonable no haberle 
dado el papel de doña Inés á la Fons, que 
hubiera podido agregarle algún bailecito, 
ya que don Juan - Garrido cantaba los 
versos, llevando el compás con la cabeza. 
Llegamos en el preciso momento en 
que el burlador de Sevilla le afloja el 
tiro al Comendador: la bala no salió de 
la pistola de don Juan y á no ser porque 
fusilaron á don Gonzalo de entre-basti-
dores, á estas horas estaría vivo todavía 
Valentín González. 
Cuando nos retirábamos, el señor Te-
norio gritaba como un desesperado: 
"Llamé al cielo y no me oyó; 
y pues sus puertas me cierra". . . 
(Vamos, ni un temblor de tierra 
arma el ruido que él a r m ó . ) 
GRONIOA J E ' P O L I C I A 
U N M U E E T O Y DOS H E R I D O S 
Ayer tarde fueron á, dar un pasco hasta 
el Cano, en automóvi l , las Srtas. Amparo 
y Concepción Villegas, la n i ñ a Amparo del 
mismo apellido, vecinas de San Ignacio 6 
y los jóvenes Elpidio y Alivio Vega. 
A l regresar del pintoresco pueblo, y a os-
cureciendo, parece que el chaffeur Teodoro 
Ollarvide que manejaba la máquina no v ió 
la barrera colocada en el crucero de la C a l -
zada de Marianao y s iguió la marcha con la 
vertiginoso rapidez que traía, yendo á cho-
car impetuosamenta con dicha barrera que 
se rompió, arrojando fuera del automóvi l á 
Elpidio Vega, quien cayó sobre los raies, 
siendo destrozado por el tren de pasajeros 
que en aquellos precisos instantes pasaba 
por all í con dirección á Marianao. 
B l automóvl después de romper la barre-
ra fué á chocar con un carro del tren su-
friendo heridas graves a Srta . Amparo V i -
llegas y Alivio Vega. 
L a Sr ta . Concepción, la n iña Amparo y el 
chaffeur. resultaron i leso». 
Los heridos fueron trasladados á la Casa 
de Socorros de Marianao, donde se les prac-
ticó la primera cura y el muerto al Cemente-
rio, donde se le hará la autopsia antes de 
proceder á darle sepultura. 
E l Gobernador Provisional l l e g ó en su 
automóvi l al lugar del suceso, momentos 
después de ocurrir el choque. 
E l tren pudo continuar la marcha, des-
pués que fué levantado de la v ía el cadáver 
del desgraciado Elpidio . 
E l automóvi l , que quedó completamente 
destrozado, era del garage de Prado n ú m e -
ro 7. 
Ui chaffeur cree el hecho casual . 
Los hermanos Vega tienen un estableci-
miento de frutas del país en la calle de 
Galiano entre Neptuno y Concordia. 
E l Juez de Marianao, L d o . del Cristo 
y otras autoridades de dicho pueblo^ se cons-
tituyeron en el lugar del suceso. 
E S T A F A 
Ernesto Mart ínez y Hernández fué dete-
nido ayer á pet ic ión de Jerónimo Ceballos, 
quien lo acusa de haberle estafado ochenta 
centavos que le dió para que le comprara 
varios número del periódico " E l Mundo", 
en la oficina de ese diarlo. 
Martínez n e g ó la acusac ión . 
P O R A R R A N C A R UNA C A N D I D A T U R A 
Ayer fué detenido en el Vedado, Pablo 
Garciga Gutiérrez, vecino de Reina 6, por 
acusarlo Casimiro Fernández Ramos, de 
haber arrancado una hoja que habla pegada 
en un cuadro anunciador, recomendando á 
los electores de l a Habana la candidatura 
del Ldo . Enrique Roig para Representante 
á la Cámara. 
Garciga declaró ser cierta l a acusac ión 
añadiendo que arrancó la referida hoja en 
su calidad de agente -de la f o t o g r a f í a del 
señor Carreras, que es la propietaria del 
cuadro anunciador, y por estar tapando el 
anuncio que all í tenia colocado dicha casa. 
Ambos quedaron citados de comparendo 
ante el Juzgado Correccional. 
L E S I O N A D O 
E l vigilante 932 detuvo ayer á Pedro Sán-
chez FernándeZj Tomás González Alonso, 
ambos vecinos de Cristo 7, y á José Longino; 
vecino de Jesús del Monte 448. 
E l primero presenta una l e s ión leve que 
dice se la causó Longlno .con una piedra 
que le arrojó por ir hablando con su pai-
sano González, sobre pol í t i ca de su palSj 
España, y figurarse aquel que hablaban so-
bre el partido Liberal y Conservador de 
Cuba. 
Longino m a n i f e s t ó á la pol ic ía que 61 
no le arrojó ninguna piedra á Sánchez , que 
la les ión que é s t e presenta se la causó al 
caerse en Luz y Jesús del Monte cuando le 
corría detrás con una navaja barbera en la 
mano. 
A Sánchez se le ocupó la navaja . 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional . 
A R R O L L A D O 
E n la casa de Socorros de la Segunda 
demarcación fué cuidado anoche Carmelo 
F i e r r a A g ü e r o de una herida contusa de tres 
cent ímetros en la reg ión occ ípi to frontal de 
pronóst i co menos grave que se c a u s ó a l 
ser arrollado por un caballo que iba á toda 
carrera por Zanja y Lucena . 
E l jinete que montaba al caballo se nom-
bra José Menocal, vecino del Vedado. 
C H O Q U E 
E n Monte y Matadero chocaron ayer tar-
de un automóvi l y un ó m n i b u s . 
No hubo desgracias. 
E l ómnibus recibió averias de poca con-
sideración . 
L a causa del choque fué debida á haber-
se roto la retranca del a u t o m ó v i l . 
R E Y E R T A 
Por sostener reyerta en la v í a públ ica 
fueron detenidos ayer tarde, en Lealtad y 
Virtudes, Fafael Guerra Delgado, Roque E . 
Medina y Leoncio Méndez F e r n á n d e z . 
Este ú l t imo resul tó lesionado levemente. 
U N H E R I D O 
E n la casa de Socorros de l a segunda de-
marcación fué curado esta madrugada el 
joven José de J . Morales Montalvo, vecino 
de Neptuno 5, de una herida contusa de for-
ma irregular como de 6 cent ímetros de lon-
gitud que interesa las partes blandas situa-
da en la reg ión superciliar izquierda y de 
una contus ión de segundo grado en la re-
gión óculo palpebral y g lóbulo ocular del 
mismo, de pronóst ico grave. 
Morales informó á la polola que yendo en 
un carruaje por Animas y Lealtad en unión 
de su amigo Miguel Romero vecino de Cuba 
8. iba también en la misma dirección otro 
coche con los jóvenes Fracisco Alba y Ma-
nuel Betarty, que después de cruzarse pala-
bras de carruaje á carruaje, se apearon to-
dos de sus veh ícu los respectivos y estando 
él ex ig i éndo le una expl i cac ión á Alba, fué 
agredido traidoi-amente, por la espalda, por 
Betarty, quien le causó las herilas que pre-
senta . 
Betarty es vecino de Lcaltafl 30 y traba-
ja cu el "Trust Company", situado en Cuba 
entre Empedrado y O'Reilly. Hace tiempo 
tuvo un disgusto con Morales, siendo ano-
che la primera vez que se velan después de 
aquel suceso. 
L a pol ic ía procura la captura de Bertaty. 
E l Juez de Guardia conoció de este hecho. 
I N T O X I C A D A 
Manuela Salazar, de 16 años de edad y ve-
cina de Vives 51, se tomó anoche un pomo 
de ácido fénico con el propósi to de privarse 
de la vida. 
Parece que la causa que obl igó á la Sa-
lazar á adoptar tan grave resolución fué*un 
amor contrariado, s e g ú n informó á la poli-
c ía su prima Cas imira . 
L a Salazar no pudo declara^ por su esta-
do de suma gravedad. 
D E S A P A R E C I D O 
Antonio Diego González, de 42 años , veci-
na de Cerro 567, ha denunciado á la pol ic ía 
que desde hace tres semanas falta su hijo 
Angel Cueto y Diego, de 19 años, del esta-
blecimiento donde es tá colocado de depen-
diente, sin que tenga noticias de él, por lo 
que se supone le haya ocurido alguna des-
gracia. 
U N E S C A P E D E GAS 
E l teniente José Martínez y el sargento 
Carlos García Sierra se constituyeron á las 
tres de la madrugada de hoy en l a « a s a 
Prado 85, por haber recibido aviso desque 
en la misma ocurría algo anormal, encon-
trándose que varios inquilinos sent ían ma-
reos y malestar en los cuerpos, con s ín to -
mas de asfixia, dpbido á haber absorvido 
gran fluido de gas que había esparcido por 
toda la casa, por tener un escape la cañe-
ría principal. 
Los inquilinos después de sal ir al balcón 
de la casa y tomar el aire purOj quedaron 
bien. 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ I A 
Esta noche: " F l B r u j o , " el dno de 
"LaMasco t t a " y nuevos puntos por 
I R I S A N D R E A C C E 
Exi to del cé lebre 
D R A G O N t i U M A N O 
Exi to de la pareja a c r ó b a t a 
~ P U B L I C A C I O N E S 
La Nova Catalunya. 
Es interesante el tercer número de 
la revista catalana, llamada "La nove 
Catalunya," la cual recibimos ayer. 
Publica una nutrida información de 
Barcelona en el concepto artístico y 
literario, varios escogidos trabajos en 
prosa y verso y dos chispeantes carica-
turas de nuestros dramaturgos Gui-
merá y Russiñol, debido al lápiz de 
Bagaria. 
Felicitamos á su director el doctor, 
Mimó, por la reorganización que ha 
dado á esta revista, cuya redacción es-
tá instalada en Obrapía 47. 
La comisión or?qní,«j " 
ta fiesta no de sca í a r^ f0^ d 
para qiie resulte lo m k < \ ^ . ^ 
sible. s ^ Q d ü 
Los precios wrán los de c 
Don Juan, Den ^ 
E l Tenorio en t o d a í T ^ 
con su iantástica trama ^ 
de caballeros malvado,' 
y mozas enamoradas ' 
da que pensar á ia ' % 
cavüaciora y romántica ' 
que oyen, miran, ven v'f 
los cigarros L a V m m ^ * * * 
E m p r e s a C O S T \ . ^ t o 
H O Y , L U N E S 2 D E X O v ^ 
A L P U B L I C O ^ 
G r a n d e s proyecciones ciuem 
í i cas de nmohís irno e » . , ^ 
E n espera de un n ú m e r o ^e? 
de verdadero mér i to , ha h ^ 
nado esta E m p r e s a ofrecer t 0 1 * ' 
O C H O vistas eu c a d a t ^ J ^ 
L l t i m a s d e ^atlH* y L l / ^ 
PRECIOS: 
Palcos con seis entradas ... gQ 1 
Luneta y entrada ,„ cent4Toi 
Tertulia 
B E I j A S C O A I N 123 
parados los 
hermosa ca 
LMI^ 12?,, se a l q u i l a n i n T r ^ 
: espléndidos akos y b í » ^ 
/ a , ProPía para familias30;'1^ 
Tnlm-m-s u.-nu-ntc Uey número f-> -l,"Js,í 
v^en^e l Café de ¡a I n d e p S n c i a . ^ :^ 
C A U S A S B U E Ñ i r 
A precios razonables e e i d» 
lueta 32. entre Tsuien^a Roy y VwJe' ^ 
C . 3315 7 uorapiv 
DR. HERNANDO SEGÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A ONlVERütc*' 
EROKPOS Y GARGANTA ' 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Gargantx 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacil 
nes en el Hospital Mercedes los lunei 
miércoles y viernes á las 8 de la m¿ 
ñaua. 
LPT 
P o r los t e a t r o s . — ^ 
a\.lbislt.—'Programa, de hoy. 
Primero: Tenorio femimsta y des-
pués. Don Juan Tenorio. 
¡Marti.—Cuatro tandas ofrece hoy 
este coliseo. 
Se exhiben vistas cinematográficas 
y en los intermedios cantará el duetto | 
Iris-Andreacce y trabajan los acróba-
tas La Rose-'Broos y el Dragón-hu-
mano. 
A c t u a l i d a d e s . — T a m b i é n ofrece hoy 
cuatro tandas, cubriéndose éstas con 
vistas y al final cantos por Rosita Rca-
ly y Ályna Lfyna. 
Neptuno.— 'Dos tandas con vistas ci-
'nematográficas. 
C ine -Par i s i en .—Es te salón modelo 
ofrece esta noche trse tandas, cubrién-
dose éstas con nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
A l h a m b r a . — C a r t e l de hoy. 
A las oeho : E l amor en au-tomóvil, 
estreno. 
A las nueve: La misma obra. 
La fiesta madrileña.— 
La numerosa colonia madrileña pre-
para un gran festival para el domingo 
8 del entrante Noviembre. 
Esta se efectuará en los terrenos del 
Parque Palatino. 
El programa, que en su oportunidad 
publicaremos, es superior. 
l-0c, 
Por el vapor francés L n iVrm/m 
ha recibido nu surtido colosa! de atri-
butos fúnebres, como son COEOXAS, 
OKÜCES, ANCLAS, LIRAS. Ai 
PAS, CORAZONES. SALCES, ES-
TRELLAS y MEDIAS LUNAS. í 
precios excesivamente redneidos coi 
impresión y cinta gratis, en el alma* 
eén de sedería, lienzos y novedades de 
Claudio Peón y O', Neptnuo 77, 
c 319S alt t5-23 
M O D A B E PARSS 
El color rosado en las mejillas de li 
mujer es de actualidad y para 
el reconstituyente ARBEBOLINA. e* 
lo indicado/ De venta en sederíasT 
farmacias. 15S50 t l 0 ^ 
DE G M M BU i 
P e r d í ' 
n 
J 
) m o o t e n c i a . , 
d a s s e m i n a l e s . — E s 1 6 , 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - S í , 
f i i i s v H e r m a s ó que-
b r a d u r a s . 
Consulta aeUf tXF*»**1 
4» H A K A S A é9 
C . 3341 l-0«. 
C. 3317 1-Oc. 
D I L O R 
d e b u t a r á el d ía 3 , y 
L E P R I N T E M P S 
ha puesto á la venta su expléndido surtido de Salidas de Teatro 
y toda clase de abrigos para calle y paseo; así como los dos modelos 
de corsets "Le Plastique" y UQ Neos" que muchas Señoras espe-
raban y son la última palabra de la elegancia. 
¡TODO E N LOS ULTIMOS MODELOS D E PAEIS! 
• TODO ACABADO D E SACAR D E L A ADUANA. 
Para comprar artículos de la estación visitar gjites que ningu-
na otra la tienda elgante por excelencia, la que da la nota "chic" 
en todo. 
Desde el día 1.° de Noviembre, nuevo sistema de ventas con 
regalos por todas las compras; conviene que las Señoras conozcan 
nuestros regalos v la forma de adjudicarlos! 
L E PRINTEMPS 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
OMsjfl y C o n í s t e l a . T e l é f o n o Uí 
NOTA: Mandamos a l interior muestras de todos nuestros artículos. 
c 3 5 0 » 
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